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M álaga : u na  p o s@^a m 0S 
P ro v in c ia s : 5  p ía s , t r im e s tr e
: JefocCTo», 'viírrnmísíracíd» y Tallar as
,P O Z O S  D U L C E S , 31 
.' TELÉFONO NUM: 32 '■
N ú m e r o  s u s l i q : ,5  c é n t i m o s
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C I N E  P A S C T J A L I N I
- iP L .
Da cinco
'W tm I
" . Alameda .á« .Carica Ha®*s junio el Banco España - . g| '
Sección áe 7 y meáis a 12 da ía ñocha. Hoy Miércoles progrsma munemehWl 
y extrsoráín*rio.—-ESTRENO déla fetócsa «Revista Pathó 351* con interesantísimo 
sumario y último modelo do sombroro para s&noria, la moda en Barcelona, traje 
estilo sastra croado por la casa «Giran Gotdinni».—EXITO indescriptible de la gran­
diosa ylmsgííífic* —  ' *
¿e la tarda & doc® de la nocha




Exito colosal de ía célebre c a ^ ® 1̂  *> 8¿T*?
A M A L I A  M A N Z A N O
Grandioso programa cómico, por ®1 incomparáale ventrílocuo
W L O V E T
a nífica pslísuja qu@ hoy se cxhib8 per última vez
'L a  pmMrnixxm muerte :
hermosa y nunca bien ponderada'-chita II© escenasconmovedoras y erguinertío pre­
cioso istFrpi«tt.dp.admijrkhUment0 por-la geni*! artista LEDA. $ ?# • »«« .) ,
Gompte%áa dpfrdgremá 1#s''siguientes palíenlas:• «Ua Xoinbrs ambicioso^ y !a 
extremadamente cómica marca Kisioai,«Boda tranquila» sin aumento de precios. 
pmtikm, W&Q*~»Qba»siA? ' ‘Q'.lttr—Xwllas general©.!, 0*tH
t|L
(2 000 mótaos.) 
Platees, ptes. 2; Butaca, 0.30; gene­
ral, 0.15; medie, 0.10.
SILO S VICTORIA EUSEKiA
Escogidas películas.
Secciones a le» ocho y a la» diez. 
Platea, 8 pesetas — Butaca,
mm
Sscclón en las localidades
O ^ l la m  ^  G e u ^ v  0 *>*■ VYí,4$Wty fcXi lí-:~au-su\ >
Sección continúa dé 5 a 12 ás  ̂la cocho
Exito creciente <te ..ia ctaía coanca in ­
terpretada per #1 g?A ti« tei mn Lo * r io t
L A  P IS A R A  P R IM A V E R A  
Estreno de la linó íaim» cinta nalura-
i!sl* P L A Y A S  i t a l i a n a s  "
Acontecimiento i Estreno del drsmae^ 
grande» emccianes continuas 
L A  D U E Ñ A  D É  L A S  M IN A S
Palcos con ó entradas  ̂4 ptas., Buteea. 
0,40, EatrDda geiíerdh 045, Media, O ib. 
t Qaeá¿n:si-rr tfsóte para hoyóos.- pasea 
de favor:* '
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AUDIO) EN CADENAS
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E ata C asa , p o r  te n e r  fa b r ic á c ió a  p ro p ia , v e n d e  e n  m e jo r e s
fe© n t a s : G d m  p a ñ í  a, n ü m e o $
T  A , ( 3 A R  m¿ f^I T I  aS A
V' q u e  ningtaaa o tra
y  a  i -
d e M á la ga
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
Fábrica de mosálcoe hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada eñ 1884. La más antigua de Andalucía y  de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S E  H ID A L G O  E S P IL D O R A  
EXPOSICION . .  m a t a r a  - - FABRICAMarqués dé Larios, 12 • • M A L A G A  . .  PUERTO, 2
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáieo romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes; Tuberías de cementos
Secretario: Manuel Luque Martín. 
Secretario segundo: Manuel Fernán- 
dez Luque. . • T, <-r.
Tesorero: José Sánchez Ruiz.
V oca l l.«: 'Antonio V ega  Cruz.
V ocal 2.°: Francisco Pérez Cruz 
Vocal 3.°: Cristóbal Pérez Cruz.
w
£agu«rra italo-anstrisca
G R A N D E S
F 1.
A L M A C E N E S  D E  T E J ID O S
T O . R R  U E L L i A .
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos par* la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos. ■ ~
En la sección del patío hay un magnifico surtido en lanas y sedas, ultima creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación, en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 180 
eims para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S E S
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido es del publico la preferente atención que esta casa dedica a este articulo y 
per 6U especialidad encontrarán un extensó surtido en patones novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurée, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballerea
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
per man. ntes en dichos artículos, Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blueas de punto de lana. Kopa blanca confeccionada y surtido 
general en articules blancos en todas clases y precios.
Se compran
L IA S  D E  V IN O  Y  T A R T A R O S
Matadero Viajo, número 25, (antigua
barritaría d« Muñoz ) (
1 a paz alemán
Nunca sa había hablado de paz en 
Alemania con la insistencia de ahora. 
Desde que las armas germánicas han 
reducido, al menos momentáneamen­
te, a las tropas servias, sentando sus 
reales en la casi totalidad del país bal ­
kánico, se discute el tema de la paz en 
los periódicos alemanes con una liber­
tad que la censura jamás había permi­
tido antes. A  la cabeza de esos perió­
dicos figura el Vorwarts. Cuando la
| «E l Reichatag no puede menos que 
I estar satisfecho de la situación militar 
f  actual. Desgraciadamente, no estamos 
I muy tranquilos sobre el porvenir, da- 
do e l  numero de nuestros enemigos.
;f Nuestro Gobierno está pronto a hacer 
I la paz, pero nuestras enemigos 'prefie- 
1 ren doblar sus fuerzas para poder ven- 
I cer a la Alemania y  no quiere tratos 
con nuestros emisarios en los paiees 
neutrales.»
i Este es un lenguaje algo m asque 
sintomático y  sería inútil buscar algo 
r¡ equivalente en la prensa de los países 
aliados. En ella podráa discutirse la 
l obra de los Gobiernos y  algunas em- 
| presas militares; pero no se encuentra 
| una sola palabra de paz, porque se tle* 
t ne la convicción de que al fin Alem a-,.. 
| nía deberá someterse y  morder el pol- 
f vó. En cuanto a la situación militar
EL PRESUPUESTO
Bájo la presidencia 4*1 alcalde n%ñoí 
Kaciae, sa resaudó ayer la sesión de Ja 
Junta Municipal de asociados, para pro­
seguir la discusión dal ^rssupuaatq de 
gastos.
ü  L o »  q u e  a s is te n   ̂ -
: Ocupan los esceñoa los vocales señores
Armase Ochandorena,Martín Rodríguez, 
Leal del Pino, Huelin Sanz, Rain Arssu, 
Sánchez. Dominguaz, García Jimónax, 
Luna Horcejada, Cabo Páez, Viñas dal 
PiñOjAiafcón Boael, Izurratcgue, Valen- 
zue'á Garcl», Turres Gano, P«ñ*s Sáa- 
chsz, Pérez Burgos,. Abokflio Correa, 
Somodevilla López, Segalerva Marcado 
Ruiz Mariíasz,. Salinas Sánchez, Arias 
Tovar,; Rando Martín, García Gertí», 
Céñate, Raíz Laque, Díaz Ro'dán, Lo- 
rente Caro, Gónzáiaz Luna y F&cia Fer 
.. naadez.
C o m ie n z a  el* a c to
¡ir muy bien sinque Málaga puede 
esos inspectores.
11 señor Armase díc® que como 
bienio próximo, sagú o todas te® probabi­
lidades,las tenencias da alcaldía esteran
-Mar.uiénción ds presos.
®n el
Batería de grueso calibre, situada 
en las alturas que defienden la entrada 
de  Gorizia.
El conde, ápunádo
A las cuatro de la tarde declara abier­
ta la sssióñ e! señor Encina.
Capíiulo 3.?.*-Artículo-'1 . ' Alumbrado. 
Figura en él proyecto de presupuesto 
con la suma de 295.166 20 pesatas, pero < 
por virtud de una ©nmienda del señor | 
Armasa, qua éste apoya braveínante y es 
aprobada, enmiende que sa refiere entre 
otros extremos a los convenios de pego 
para abonar lo qua el Municipio adeuda 
a lás Compañías del gas y luz eléctrica, 
se raduce la partida a 276.116 20.
Artículo 2 o—Limpieza. Se aprueba,
. 1 fijándose la cantidad de 88 237 22 psse-
los 49 puestos de gobernador 
tenía el conde, según me ha dicho úñ 
" ‘ "  iitiósuyó; ^00 áspitintú$,M|e
rígida «n a u ta  míHtar germánica deja , ^  0,  p<JriMic0 ^ m ia¡ „
píanés
hablar de paz con tanta 
hay duda que ello favorece los 
del Gobierno.
Cuando los alemanes decían que 
habían aplastado a los rusos, ponién 
dolos fuera de combate, después de 
la toma de Varsovia, se habló de paz 
en Alemania y  en los paises neutrales 
com o Suiza, Holanda y  los Estados 
Unidos. Era el bailón d' a ssi pacifico- 
pero los aliados no Hiciéron cáso de él, 
dejándolo volar libremente, hasta que 
loa acontecim ientos han venido a de­
mostrar en la misma Rusia que los 
ejércitos del zar, reconstituidos, refor­
zados con, nuevos reservistas y  con 
municiones inagotables, distan mucho 
de estar aniquilados, por cuanto no 
sólo han contenido desde el mes de 
Septiembre la formidable ofensiva ini­
ciada por los austro húngaros, sino 
que contra tacan y  recuperan posicio­
nes, ^esperando el momento que las 
grandes masas actualmente en instruc­
ción puedan ser lanzadas en un esfuer­
zo decisivo contra loa invasores.
De la misma manera, ahora que 
Alemania anuncia el aplastamiento de 
Sarvia y  la realización de su objetivo 
en los Balkanes, vuelve a agitarse la 
campaña pacifista en Alemania, con 
la notable particularidad esta vez de 
que el Gobierno imperial la favorece 
por medio de sus emisarios en los pai­
ses neutrales y  de una libertad hasta 
ahora desconocida en la prensa. Pero 
esa paz (paz puramente alemana) en­
cuentra todavía sordos a los aliados, 
los cuales contestan a -los rumores pa­
cíficos ampliando y  consolidando el 
pacto de Londres, mediante el com pro­
miso de Inglaterra, Francia, Rusia, 
Italia y  él Japón de no hacer la paz 
con los Imperios céntralas separada­
mente y  sin un acuerdo previo entre 
todos. Esto demuestra una voluntad 
firme de continuar la lucha a todo tran-
*ce hasta que haya dado su fruto la for 
midable preparación que los cinco
indiscutiblemente buena si sólo con ­
sideramos que Alemania se bate en el 
país de sus enemigos; pero es mala, 
muy mala, si tenemos en cuenta que 
sus enemigos no están vencidos, que 
aumentan cada día, que por sus efecti­
vos y  por su material son de mes en 
mes más fuertes y  que, por el contra­
rio, los imperios centrales van debili­
tándose cada vez más, van agotando- 
sus recursos y  efectivos a medida que 
se extienden fuera de los límites pro­
pios. r
Alemania ha llegado ya a un estado 
en que su cuerpo debilitado no puede 
soportar el esfuerzo formidable hecho 
por espacio de diez y  seis meses, des 
angrándose y  empobreciéndose ha lie - 
■gado a conquistar vastos territprios 
pero, lo mismo que Napoleón cien 
afto3 antes, se encuentra o v a  a encon 
trarse Sin soldados para defender la 
enorme línea de 2.000 kilómetros que 
está obligada a guardar en Francia, 
Rusia y  los Balkanes. La situación en 
tales condiciones puede convertirse 
en desesperada en el momento en que 
entren en acción los nuevos elemen­
tos de lucha que preparan los aliado», 
especialmente Rusia e Inglaterra. Só • 
lo por lo que a esta última respecta 
téngase en cuenta que no ha perdido 
medio millón de hombres y  qué sólo 
tiene un millón escaso |n los campos 
de batalla, en un imperio de 400 m illo­
nes de habitantes. $u fuerza principal 
está aún intacta y  continúa teniendo 
herméticamente cerradas las puertas 
del mar a su rival Alemania. Esta ha: 
de sentir fatalmente, si ,n« siente ya, 
los efectos de la asfixia bajó la presión 
del nudo que la flota británica le aprie­
ta más y  más ea la garganta. Si esa 
campaña pacifista que ha comenzado 
en Alemania m  pierde también en el 
vacío, habremos entrado en el periodo 
de la desesperación germánica.
^ÍM-culós
cíente perecerá en breve, víétimá de 
los l l e n e s  ,cte muerte que llera dea-
La mañana en que fueron hechos 
públicos los nombramientos, no nos 
dejaban vivir a los periodistas de ro ­
tativo. Sonaban los timbres de los té-" 
léfonos com o en la mañana del sorteo 
de navidad. V oces angustiadas inte­
rrogaban ansiosamente:
— ¿Ha salido ya la lista?
—¿Qué lista?
—•¿Qué lista va a ser? ¡La de gober­
nadores! - "" t
—Si. Aquí la tenemos. Acabamos de 
darla a las cajas. La están com po­
niendo.
—¿Podría decirme quien va a Segó-» 
vía? •
—No podemos.
— ¡Por caridad! Me interesa mucho. 
—Vuelva a llamar dentro de Un ra-
aliados están realizando para desear 
gar el golpe decisivo en el momento 
en que las fuerzas germánicas se ha­
llen en el ocaso. Ese quintuplo acuerdo 
ha debido causar un efecto deplorable 
en las altas esferas del imperio. Un 
gran periódico de la situación, el Z.O- 
kal A nzelger, ha dicho sobre el par­
ticular;
Artículo 3 "—Arbolado y jardines. Se 
consignaba en el proyecto la suma dé 
32.415 pesetas y a virtud de una enmien­
da que se eprneba, elévase á 33.627‘5Q.
Artículo 4.*—Animales dañinos. Se 
aprueba con 1a consignación de 350 pé­
setes.
Artículo 5 .’— Mercados. Apruébase, 
fijándose el gasto en 3.920 píselas.
Artículo 6.°—-Mataderos. Se fíj* para 
estas atenciones te suma de 46.403 75 pe­
setas, aprobándose una enmiende del se­
ñor Roldán, que significa un pequeño 
aumento. >... *
Artículo 7.°—Cementerios. Kn el pro­
yecto de 1a Comisión de Hacienda se con­
signaba 1a suma de 50.205 50 pesetas, 
pero en razón a las enmiendas qne pre­
sentan los señores Roldán y Viñas se ha­
ce subir te partida & 51.268;
Artículo 8 *—Aguas. Fijábase en él 
proyecto la suma de 320.700 pesetas, re­
duciéndose en atención a una enmienda 
del señor Ármase a 282.690. % •’
(Cuando iba a discutirse el artículo 9.° 
se ausenta de 1a presidencia el señor Ba­
cina, ocupándo’a él primer teniente dé 
ftlcaldé, señor Martín Rodríguez).” ^  
Bate artículo da lugar a uu debate ori­
ginado por la supresión da la plaza de je ­
fe de la Inspección sanitaria de carnes 
que hasta aquí ha venido desempeñando
tos serán muy conocedores dé ios distri­
tos, no ban de necesitar el auxilio de los 
repetidos inspectores. .
Quedan suprimidas esas plazas a® ins­
pectores, lo que representa una econo­
mía de 20 000 pesetas.
En el proyecto dé presupuestó¡ d» gas­
tos que se discute figuraba en el Capítulo 
3.* el Artículo 12." referente al acueduc­
to d® San Tilmo, y este artículo, acuer­
da 1a Junta auprimirlo.
En el Capitulo 4 f  referente a Iaslrac- 
ción pública, se introducen importantas 
modificaciones. .
El Articulo 1.* que se, contrae a alqui­
leres de edificios para escuelas, se fija 
poí virtud de acuerdos adoptados con 
anterioridad por la Corporación Munici­
pal en la suma dé 75,415 55 pesetas.
El artículo 2.* se subdiyido en tres, 
añadiéndose el 3 0 y 4 8, correspondiendo 
el 2.* a premios y subvencionas^ y ios 
restantes a haberse y gratificaciones y 
material, j .
Para encabezar son una peseta cade 
una de las libretas de Iqs niños acogidos 
a te, Mutualidad Eacoter, se consignan 
en presupuestos 2.000 pesetas.
Al Delegado Regio de primara ense­
ñanza, para te organización de una Bi­
blioteca Popular Municipal se le asig­
nan 1.500 pesetas.
Parala Fiesta del Arbol,.2.000 pas3- 
tai; para giras escolares, 1 .00Q peselst; 
para un profesor da Gimnasia con des­
tine al Grupo Escolar, 150 pesetas.
También sa llevan a este espítalo de 
Instrucción pública.todas las cantidades 
ana s® relaciónen con el tera«n!o dé la




A  los pocos momentos:
—¿Quieren decirme si en la lista de 
gobernadores está el señor Pérez Chis­
moso?
—Espere un minuto... No. No hay 
ningún Chismoso en la lista.
—¿Ló ha mirado bien? 1 f  ’M W m
— ¡Ya lo creo!... * ■ -**>
— ¡Infame!... !  > L
Y  se oía un rugido lejano.
A l medio minuto:
—¿Quién va de gobernador a Cana­
rias? ¿Me hace el favor?
—El señor Cabrerizo.
— ¡El señor Cabrerizo!... ¿No es el 
sefic^G árcfa de la Vaina?...
— ¡Es increíble!...
Y  sonaba otro rugido,
A  los 15 segundos:
—Ustedes dispensen. ¿Serían tan
amables que me dijeran sí va a Grana­
da el señor González de la Escanda­
lera?... #P  * 1
—No lo sabemos.
—M e refiero a los nuevos goberna-
dofeSxS s-M  r ......  ■ -<*■ • ^
—Va el señor Vitoria.
—¿De modo que no veo la A lham - 
bra?
— ¡Como no sea en tarjeta postal!... 
— ¡Horrible! ¡Horrible!...
Y  se percibía, muy distintamente, 
una larga serie de frases gruesas.
¡Y  así desde las diez hasta las dos de |
intervienen los señores Viña» del Pino, 
Peñas, y, Armes».
Este último contestando a la pregunta 
que hiciera él señor Peñas, referente a 
las razones que existían para suprimir te 
mencionada plaza, dice que 1a mayoría 
está satisfecha de los servicios que ha 
venido prestando 1a persona que ejercía 
el cargo, afirmando que esos servicios 
serán recompensados debidamente.i
Añide qu® una disposición dictada re­
cientemente ordena al nombramiento de 
un técnico y ateniéndose é ella esa ins­
pección sanitaria la ejercerán el jefe del 
Laboratorio municipal y el inspector tés- 
nieo que en cumplimiento de esa misma 
disposición ha de designarse.
El señor Viñas alega que suprimiendo 
esa plaza se infiere un grave de ño a 1a 
salud pública y entiende que existe una 
contradicción entre el criterio sustentado 
anter ornante por la mayoría republica­
na y el que ahora ofrece al proponer te 
supresión de la repetid» plaza.
El señor Arpaas* repite que esa ins­
pección sanitaria de las carnes competen 
i ! jefe del Laboratorio M unicipal y al 
inspector técnico, cuyo nombramiento Se 
propone en te enmienda que se discute.
Queda aprobada la enmienda, fijándo­
se 1a partida que se asigna al artículo 
9.° referente a Laboratorio Municipal, e 
Inspección Sanitaria de Carnes, para el 
abasto público en 36 150 pesetas.
Bn el proyectó se consignaban 47.610
que  sLoio a»  
enseñanza ,
El señor Rain presenta una enmienda 
que es aprobada, en el sentido de que m  
te asignen 2.000 pesetas al Conservatorio 
de Mería Grietíne, cuyo centro áoceats 
proyecta crear un Orfeón. ■
También se lleva a este espítalo de 
Instrucción pública una partida de 1 500 
pesetas, para atender al sostenimiento de 
una escuela de sordo-mudos.
No obstante los aumentos que al pare­
cer representan tes mencionadas parti­
das,se introduce en el citado capítulo una 
aconomía de 25.000 pesetas próxima­
mente.--: u
El artículo 1.* del espítalo 5 /  relativo 
a los socorros a domicilio, sa aprueba en 
1a cantidad de 18.258 75 pesetas.
Artículo 2.V Socorros a transeúntes, 
2 ÓÓ0 pesstas. aprobado.
Artículo 3 ,"—Subvenciones » estable­
cimientos benéficos. Se fija «n 22.150 pe­
setas. - ' > >> - - •
B1 señor Hue'in defiende una enmien- 
d» sobre subvepoiones a lea estableci­
mientos benéficos qne cita. , si 
Bl señor Salinas emUá su voto en con­
tra de todas tes subvenciones.
Artículo 4.° — Facultativas titulares. 
Luego de apoyar ei señor Armasa una 
enmienda que presenta a este artículo, 
so apruebe, fijándose para estas atencio­
nes 1a suma de 86,750 pesetas, 





pobres. Se fij a te cantidad 
pesetas.
Artículo 6^Gasas de socorro. Sa con­
signan para estas atenciones la suma de 
65.008*73 pasatas, presentando enmien­
das los señores Leal del Pino y Somode- 
villa, qua representan pequeñas aumen-
9 " _ A  «Sí
Artículo 7 .°-Salvamento de náufragos. 
Se aprueba en 1a cantidad de 300 pese­
tas, que es 1a misma qua figuraba en el 
presupuesto anterior.
Capítulo 6.°—-Articulo I.*—Edificios 
del común. Se fijan 7.900 pesetas.
Artículo 2."—Cerníaos vecinales y 
puentes. Son consignadas 1.250 pesotas
Articulo 3.°—Fuentes y cañerías, se 
fija el gasto en 2.912'50 pesetas. * .
Articuló 4 •—Alcantarillas. Sa aprueba 
al artículo con te partida de 30.0-0 pese­
tas, „
Artículo 6.9— Aceras y 
98.642 50 p e sé ^ . Se aprueba
m íM\ • ■ SJuepensión,
A las siete de ía noche se suspende la 
sesión, para reanudarla a tes nueve.
Continúa el acto
AnUulo 8.°- 
22 250 pesetas. .
Artículo .4'.9-¿-Gonsarváción y repara­
ción del establecimiento penitendsrio. 
1.500 pes#tes.
Aíticuío 5.°—Gabinete antropom él ?
S« reduce 1a partida a 350 pesétes-
Artículo 6.q—Impre/vistos. 500 pss@í*s. 
Artículo 7."—Obras nuevas. 200 pese- 
tes.
Todo* los artíeu‘03 citados se aprue­
ban sin discusión.
Capítulo 9.0—Cargas.—Artículo l.° — 
Censos contra propios. 5 615 93 pesetas.
Artículo 2.°—Funcionas y fastejos. Se 
lleven alpresúpuesto para unas y otros,
49 000 pegatas.Artículo 3.°—Jubilados y pensionados.
Figura este artículo rv» ei presupuesto 
coa te suma áa 41 326‘33 pasatas, y por 
virtud de enmíandas presaníades ss au­
menten 483‘33 pesetas, para abonar la 
pensión qua se 1® concede anualmente a 
doñi Elisa Chacón; 1 500 pesetas a te se­
ñorita F&nny Malina, dedicada fi cos­
tearte los estadios de medicina que cursa 
•UtCááiz; igual cantidad a doña Concep­
ción Sánchez; 730 pesetas e doña Dolo,- 
ras Koriquez, viada del que fué capetez 
de los jardineros del Parque, don Anto­
nio Cortés; y 1.600 pesetee a don M&nusi 
Murísl Sana.
So epruafosn todos los aumentos.
Artículo 4.° — Ció ditos reconocidos. 
Había en el proyecto la suma d® 21.456 
pésetes, y on atenciói* a na* samienda 
se la cifra a 10.000 pesetas.
Artículo 5.°—Subvenciones y compro­
misos. Figuraba en ®1 proyecto con la 
• suma da 127 185 04 pesetas, wdaciónd^
, ss ©n razón a una enmianda a 12o. /H 
p#síites.
Artículo 6 0—Expropiaciones. Se eon- 
signaban en ®1 proyecto da te Comilón, 
de Hacienda 50,026 20 pesetas, y se re­
ducá te partida a 41.026 20 pesetas. ^
>■> Aítícu o 7."—Litigios. Se fijaban 15 500
pesetas, robejánácsa te cifra a 12.000 pe- 
actas. . ,
Artículo 8.°—Contribuciones al Esta­
do Se ̂ pjfóeha.eiñen&ienda en pesetas 
65.962 80. . . .
Afticuio %•— Contingente provmeial,
479.670 pésetes. . ,
Artículo 10.°—Subvención ca '
pilla del Cristo de 1a Salud, 1 250 pése­
tes. El ssñor Salines hace constar su vo­
to en contra. , „ .
Artículo 11.® — Audiencia provincial
11 ArtícS6í J u z e a d o s  do instrucción 
municipales 4.974 68 pesetas. > 
Artículo 13 /.—Relqj.es pubucos 62o ps-
Artieulo 14 EmpréstnC? 
fijan 103 159 63 pasatas. '
Articulo 15.̂ —Suministros al ejéscv.*3 
3.300 pesetas.
Capítulo 10.°—Articulo único. Refor­
mas y mejoras,
Queda aprobado en 434 874¡13 pesetas. 
Capitulo 11 ."—Artículo 1.® Imprevitíos 
20.009 pesetas.
Artículo 2.* — Calamidades públicas 
5.000 pesetas.
Con este artículo queda aprobado el 
presupuesto ás gastos.
R e s u m e n
Se suspendo te sesión para que ®I se­
ñor contador puaste hacer ei resumer»
general de ingresos y gsstcs, con arre­
glo a tes alieraciousslqus ha sufrido el 
proyecto de presupuestos.
Practicada esta operación, resulta qu® 
los ingresos arrojan un totsl de pesetas 
de 3.558.í81‘03 y los gastos 3 584 991 81. 
Hay un déficit da pesetas 26,870 78. 
Como fórmula para enjugar esa déficit, 
propon® ei señor Cabo Páez te venta .d« 
un solar de ía haza baja d.e te Alcazaba, 
propiedad del Ayuntamiento.
Esta proposición ss aceptada por toaos 
los vocales presentes.
Cuando sa estaba haciendo el resu­
men, entró en ®I Saión Gspituter el al­
calde, señor Encina.
F in a l
A las doce monos cuarto d® la noche 
se dió por terminada 1a sesión de te Jun­
ta Municipal.
I Poco después de las nueve y media, y 
I ocupando el sitial da la presidencia el 
' señor Martin Rodríguez, se reanuda la 
sesión.
la tarde!..
 ̂ Artículo 10.®—Sanidad, higiene, esta- f  Asiste escaso número de vocales aso-
El Círculo Republicano Instructivo 
de obreros socialistas dé Alhaurín de 
la Torre, ha nombrado la siguiente
Vicepresidente: D iego Martín Gar- 
ciaT sí oh >
Compadezcamos a Romanones. Y  
aconsejémosle qué, para resistir,. en 
i ló sucesivo, luchas de tal naturaleza y  
I desengaños de tal calibre, reorganice 
: a España y  haga de cada partido judi- 
¡ cial una provincia completa...
% F abián V idal. ~
| dística y Reformas sociales. Ss consigne 
f  pór virtud de una enmienda, la suma da
| 30 163 75 pesetas.
I Artículo II.®— Gastos gsnsrales del 
Ramo. Bst» articulo se refiere a los diez 
inspectores municipales y cuyo gesto 
importe 20.000 pesetas. ^
§ Bl señor Pérez Burgos pressnta una 
. enmienda,pidiendo qne se saprimen eses 
piezas, argumentando en favor de tllfs ^4
ciados. y
> El artículo 6.° dal capítulo 6 ®, qua 
, comprende la plantilla del personal fa­
cultativo de le Corporación, es aprobado 
sin debate, consignándose la suma de 
43,429 pesetas. Había en el proyecto 
44.927 50 pesetas.
Capítulo 7.°—Artículo 1.®—Corrección 
pública 18.836 66 pesetas. Aprobado. 
Articulo 2.°—Mijeria!. 950 pesstas,
M a r i e  ta p m s
1
L a  s itu a ción , 4 e  A I® 9ia n Áaí
He aquí una curiosa carta, dirigida 
desde Berlín por un suizo a la Occeta 
de Lusana:
«El público que frecuenta por la tar­
de los cafés y  las «brasseries» se com­
pone casi exclusivamente de mujeres; 
hay también viejos y  niños. Los hom­
bres de diez y  ocho a cincuenta y  cin­
co años han desaparecido, tanto los 
enfermos com o los robustos. Todo el 
elemento masculino, comprendido en­
tre esas edades y  capaz de trabajar 
esta en el ejército. E l otro hecho que 
impresiona es la enorme cantidad de 
almacenes vacíos, que se arriendan; 
fca$ta en los barios céntricos se cuen-
etft 5161 U  8 IHÜrK
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tan por centenares. Donde antes de 
la guerra la actividadad era intensa, 
hoy el silencio reina,absoluto.
La circulación monetaria es otro 
síntoma de la crisis porque atraviesa 
Alemania. Hay bastante moneda frac­
cionaria,pero faltan otras y  las piezas 
de cinco pfennigs en nickel han sido 
sustituidas por otras de hierro. Todas 
las mercancías han encarecido, tripii- 
cando y hasta cuadruplicándose los
precios. , ' ___
En una conversación con dos alema- 
manes, se les escucha siempre la ver­
sión oficial de qué Alemania no es la 
responsable de la guerra y que espera 
una victoria final y definitiva. Pero si 
se les oye separadamente, dicen algo 
muy diferente; maldicen de la guerra, 
de la que están hasta por cima de la 
cabeza. En provincias, la situación es 
todavía más desconsoladora; allí falta 
casi completamente el elemento mili­
tar válido que da una cierta anima­
ción a Berlín y, por el contrario; abun­
dan los heridos, a los que muy amenu­
do por desgracia, faltan cuidados.»
C a l e n J a d o  y  culto s 
DICIEMBRE
Lvna liana **21 V 1** 12 H
le ! , «ale 1 -™  Pén®«® 6 3
* „ » « ! «  51.
Santo de hoy.—San E n sa co - 
Santo de mañana. — Sta. .A.®®1*1»® 
San Valentín.
J v b i l o o  p a r *  h o y  
CUARENTA HORAS—En la Cetodr *! 
Para mañana.—En San Juan.
/
r #
dad que en yfot* de los dáseos expresa­
dos había Consultado con sus compaña • * 
ros de Ju ata, y  accedían a continuar en 
/bus pue\rto;8l dando las gracias por la rea- „  
lección .
L*, Sociedad acordó constara^ en acta 
•1 sentimiento qne habla producido en la 
rüisma el fallecimiento ocurrido en el 
«ñ o  actual, da los señoras socios don Je­
rónimo Guerrero Sepúlveda, don José 
JBarés [Molían* don Laón Herrero, don 
Pedro Mira Vallado, don José Morales 
López, don Eduardo Cuate ñer Rivellea, 
don Mannel Vázquez Caparrós, don Bar* - 
tolomé Garzón Escribano, don Eustasio $ 
Macarrón de la Vega y del socio hono- ¿ 
rario don José Fernández Lama ña. B
PPMPSSH
D E  S O C I E D A D  $ 3nnta dt Fomento A co lar
En el correo general v ia iertm  de 
M adrid, don Salvador Solier, doi 1 Lula
En el despacho de la Alcaldía y bajo la 
presidencia del Sr. Delegado Regio de 
**----------—  ̂ Diez de Esco-ivi&onu, u u u o w v « u w ^ » « ,  tX á primera enseñanza señor   Jssc  
Lorlzarrl y  señora y  don M a m e  i Fer- f  y&r> M  j-®uníó anteayer, a les cinco de la
tarde, la Junta de Fomento Escolar, asis-
B e th m a n n -H o llw e g  y  la  p a z
Respondiendo, en el Reichstag, a la 
interpelación Scheidemann, el canci­
ller alemán ha dicho qne es falso que 
su patria busque la paz por mediación 
de los neutrales, añadiendo que era un 
ruñiór que hacía circular la Entente 
Para disimular sus derrotas y hacer 
treer que Alemania está ya agotada.
También se atrevió a decir que Ale­
mania cada vez aparecerá más fuerte 
y  que de ello darán señales las condi­
ciones en que aceptará la paz. Estimó 
imposibles las condiciones de los alia­
dos; la de Francia de revindicar la 
Alsacia y la Lorena y la de Inglaterra 
de aplastar el militarismo alemán.
Le parece que Alemania no carece 
de alimentos, que por el Danubio le 
llega algodón en abundancia y que 
tampaco le faltan cobre y cauchó. Ru­
sia engañó a Bulgaria, siguió diciendo, 
aunque gracias a la política previsora 
del zar Fernando, un puente sólido se 
ha establecido entre Alemania y Orien­
te, que permitirá a Bulgaria vengarse 
del engaño de que la hicieran víctima.
El canciller acusó a Inglaterra de 
emplear su flota para romper la neu­
tralidad griega, que subsistirá, no obs­
tante, a su juicio. Terminó diciendo 
que ahora el mundo sabe que la ma­
tanza mundial continúa para agradar 
a Inglaterra.
En verdad que no ha estado muy 
afortunado el canciller. No son los 
aliados, no, quienes piden la paz por 
mediación de los neutrales. Son los 
alemanes, desde el socialista Liebk- 
necht con sus preguntas al Reichstag, 
pasando por las continuas manifesta­
ciones populares, hasta la misma in­
tervención de un diputado, origen de 
las explicaciones del canciller.
En cuanto a que Alemania cada vez 
estará más fuerte, eso sí que sería al­
go contra todas las leyes de la Natura­
leza; pero la prueba de que no es así 
nos la da sobradamente el llamamiento 
a filas de ancianos ya sin fuerzas y de 
jóvenes, casi niños.
u otra ilusión del canciller es tam­
bién la abundancia de víveres que tie­
ne Alemania. De ser así, el fracaso del 
canciller es abrumador, porque preci­
samente de día en día suben los ali­
mentos, llegando a precios tan e x o r ­
bitantes, que los pueblos se amotinan 
IV el hambre se enseñorea de todos los 
hogares humildes. Bien está que el 
canciller elogie la traición de Bulga­
ria, pero no que hab’e con tanta fe de 
lo que hará Grecia, que muy bien pu­
diera terminar por donde Venizelos 
quiso que comenzase.
Lo absurdo, lo irritante, es que al 
final del discurso se adjudique a Ingla- 
t erra la responsabilidad de esta gue­
rra, olvidando que fué Alemania la que 
i a desescadenó y es ahora ella, quien 
según propia confesión de Bethmann- 
Holleweg, la sostiene, para evitar que 
se pierde su militarismo.
En Inglaterra y Francia, como en 
los demás paises aliados, las-«brava­
tas» del canciller no harán mella; en 
los paises neutrales, causaron si acaso 
asombro por su cinismo y en Austria 
será donde producirán dolor e indigna­
ción, por que la aliada que tanto se sa­
crifica no merece al canciller alemán 
ni una palabra de cariño y  admiración 
sólo implicitamente se la alude para 
decir que seguirá luchando, no para 
conseguir un ideal suyo, i sino para 
salvar al militarismo alemán!
nández de Villavicencio. c  ̂ v w ____ _ _________— -
D e A lgecira» vino, el apreicifible jo -  * tiendo los vocales señores Moreno Cal­
ven don Luis Fernández de 'V illavi- f  veto, Alvarez Aguilera, Aregoncillo Gon­
zález y Rodríguez Casquero y el Secre­
tario da la misma señor León y Do­
naire.
cencío. í
D e A lcaudete llegó, el ac audalado 
propietario don A ntonio M oneno.
En el expréso de la tarde marcha- 
ron a Madrid, el concejal, de  este 
Ayuntamiento don Luis GArcía Gue­
rrero, el capitán de Infantería don 
Gabriel A izpuru y  el je ie  d e  Policía 
don Ezequiel R odríguez de Celis.
A  Granada fueron en v ia je  de boda, 
el bizarro oficial de Infantería don
0 *
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caída.
< Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa
cabellera.
DE VENTA EN TODAS U S IMPORTANTES PERFUMERIAS
A  LO S MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande
Leída el acto de la sesión anterior, fné ¡  
aprobada por unanimidad. i
Se acordó sacar a concurro le previ- f  
sión de artículos alimenticios de la can- | 
tina, del Grupo escolar, destinándose pa- |
Cotsdnccióii y scptlfo
Ayer tarde a las cuatro so verificó la con-
G R A N  F A B R I C A
D E
Moreno Calvete, Martin Rodríguez y 
José Méndez y  su distingoiida esposa f  Alvsrsz Aguilera, la cual redacte las 
d o # . M ari» LÚIaa E ncina. '  coadicioa.»
A  Sevilla marcharon, d o n  M odesto |
Escobar y  don M anuel Mata.
A  Loja fué, don R ica rd o  Torres.
M ello  la »2.600 pesetee coacedid.s para aMáóa al oteaenteró de San Miguel. 4on& , 
tal objeto. Designar un . cornalón com - ■ recibió «epultnra del cadáTer dil Ve.peta 
puesta de loe señores Dt.z i .  Bscojar. señor idon Federioo L. Vilohes Brnzzo- t
JOYERIA. Y  E l,A T E R IA
En la parroquia del Sagrarlo ee ha f 
celebrado la boda de la bella señorita 
María R odríguez F iguerola, con núes- j 
tro apreciable am igo, don Enrique , 
R ubia  Díaz. f
Fueron apadrinado* por don Pas­
en que te 1 concurso ha de 
verificarse y  que el mismo se haga a ’t  
mayor brevedad y por un término de 
cinco días.
A propuesta de la presidencia queda­
ron sobre la mesa las cuentas de la colo­
nia de niñas, levantándose la sesión acto 
seguido.
na, persona \ que contaba oon generales 1
simpatías. , | f
Á tan triste hoto asistieron los señores | 
don José García Souvirón, don Adolfo Al- | 
varez Armendáriz, don José Martínez Ál- > 
causa, .don Mariano Muñoz, don Francisco I
Plaza de la Constitución, núm. I .—Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3 
M A L Á Q a
R e p a r t o  d e  R e y e s
Con destino al mismo, se han recibido 
ap“ u a*uí? ü"  %Ul u*n r 2 * ' i •“  ®8t® Delegación Regia, los siguientes cual Miret y  su distinguida señora do- '  donativos:
ia  Éloiea R ublo  Pérez. Don José Fenech Cordomió, 25 jugue-
Deseamos a la feliz pareja toda cía- * tes; don José P#ñi y Dísz, 2 objetos;
le  de venturas. i  Circulo Malagueño, 25 pssetas; don P«-
£  í dro López, 1 juguetes; don Leopoldo
También contrajeron enlace nutrí* i O 'D tm naU jstóora, 51 H .iéon  Francia, xauiku W  vu oumuo u jíin  , co p <rr#r y gsnora, 12 id.; Pepita, Is&ba-
monlal, en la parroquia de San Felipe, ,  1¡tl R o íJrito Bargoe, 6 píeetoe; don
j  Manuel Vilches Bacarra, 6 jagueta*;
| don Mannel Nogueira, 3 id.; don Carlos
1 Alvarez, 8 id.; Un e copleado del Ferro
' carril, 4 muñecas; don Federico de Clos,
la bella señorita María del Carmen R o ­
dríguez A lonso y  don Francisco L o­
zano R odríguez.
Deseam os a los nuevos esposos una 
eterna luna de miel.
Se encuentra en Granada, el juez de 
primera instancia del distrito de la 
Alameda, de esta capital, don José Ji­
ménez Herrera.
E l Círculo Malagueño, en Junta ge- 
neral ordinaria, ha reelegido la actual 
junta diréctiva, que es la siguiente:
Presidente: D on R icardo Gross 
Orueta.
Více-presidente: Don Juan Oyarzá* 
bal.
Tesorero: D on José Huelin.
V oca l i.°: D on Em ilio Caooke H e­
día.
V oca l 2 *: D on Carlos Trigueros.
V ocal 3 .*: D on A lvaro Pries.
Secretario i.°: D on 'E nrique X im é 
nez de la Macorra.
4 juguetes, don Esteban López Escobar, 
30 id.; doña Emilia Sandford, 11 id.; So­
ciedad Excursiolista, 54; id; den* JTcresa 
Seguí, 7 id; doña María Luisa y don Jo­
sé Porcuna. 6 id; don Carlos CsmargÓ 
Campos, 18 id; doña Cristina Pérez de 
Rodríguez 12 id; don Leopoldo Larios, 
§ 50 pesetas; Condese de Bsnahavís, 5 id.; 
* don M. Izquierdo, 2 id.; don Isidro Vere 
g*s y señora, 18 mariscas; don Rafael 
Osuna, 6 jugustes; Una Mgestra Nacio­
nal, 30 id.—(Continuará>.
Torres "de Navarra y sus hijos don Francis­
co y don Adolfo, don Joaquín Gutiérrez, 
I  don Enrique Juraba, don Miguel de Guz- 
* mán, don José Martín, don Francisco Ma- 
~ drid, don Francisco de Linares Yivar, don 
Antonio Sánohez, don Aurelio Perez Oea, 
don Fermín y don José Alareón Manosean, 
don Federico Sierra, don Fermín Alaroón 
Sánohez, don Agustín Utrera, don Gustavo 
Jiménez Fraud, don Fernando Pacheco Du­
rante, don Rafael Oarmona, don José Pérez 
Muñoz, don Alfonso Pérez Ranea, don Ja­
cinto Buíz del Portal, don Manuel García 
Menos, don Juan Ortega Prieto, den J.-ó 
Padilla, don José Calvo, don Esteban Maso 
Roura, don José Gracia, don Rafael Menén- 
des, don Francisco Madrid Griffo.
Don Juan Kabioh, don Salvador Rueda, 
don Antonio Visedo, don Rafael Molero, 
don Rafael Ramis de Silva, don Eduardo 
Jaén Arias, don Ricardo Jaén del Pino, don 
Enrique Gracia, don Miguel y don Arturo 
Meliveo, don Adolfo de la Torre Bonifaz, 
don Bernardo González Cupulino, don Ra­
fael Tovar, don Antonio Solier, don José 
Robles, don Bernardo Haro, don José Gon­
zález Capulino, don Julio Sanoho, don Er­
nesto Solano, don Luis Cañas, don Fermín 
Alareón Bryan, don Francisco Díaz, don 
Manuel Escamilla, don Antonio Herrero 
Sevilla, don Francisco Nayarrete, don Al­
fredo Pérez, don Fernando Laffore y su 
hijo don Fernando, don Francisco Carnes 
Alaroón, don Enrique Garoía Paoheco don 
José de Yiana Cárdenas, don Salvador Mo- 
sé Moreno, don Sebastián, don José y don
No es preciso ya recurrir al extranjero. E3ta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plati, tola clase de joyas, de3da la inás sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita. " .
Esta Casa tiene copiosa varié ia i de objetos artísticos p .ra capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofre;e, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en- relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Jtytría dt JA R lfC O  b tr n iis ;, 5- ta C
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 
- -  M A L A G A  - -
Ifi
É L  L L A V l N , ,
A R R I B E R E  Y  P A S C U A L
Almacén al por mayor y menor de Ferretería
S A N T A  M A R IA , 1 3 . —  M A L A G A  
Batería de cocina, herramientas, aceros, chepas de zinc y latón, alambres, esta­
ños, hojalata, tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.
Despacho de Vinos dt Valdeptffas Tinto y Blmce
La Comisión encargada del reparto da
juguetds á los niños pobres de las Es- r, , „  . T , ,  ^  —
o u .l.»  «a  1.  fiesla de R .y « ,  ruega p ü i ■
E l comandante de Marina, don Ma­
nuel Gurrl y  su distinguida esposa, 
han marchado a Cádiz, en cuya capital 
pasarán unos días.
nuestro conducto a las personas que pro 
| yecten remitir donativos lo hagan antes 
| de fia de mes, para que no faite tiempo 
| para organizar las instalaciones. A la 
| vez hace presente qne siendo de los ja- 
a * gastes que se reciben mayor el número 
* # de lo apropiado para niños £que para 
* niñ&s, convendría enviasen para éstas 
3 los más que sea posible, especialmente 
muñecas, mnablecitos, costureros, etc.
Ons, don Bartolomé García, don Tomás del 
Yalle, don Francisco Sánchez y otros mu­
chos más. •?
Presidieron el duelo los señores don Eu­
genio Zambelli, don Rafael Tovar, don 
José López Barzo, don Esteban Pérez 
Bryan, don Román Cáceres, don Francisco 
Masó y el presbítero don Antonio García.
Nuevamente enviamos a la familia do­
liente la expresión de nuestro más sentido 
: pésame.
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega , calle Capuchinos, núm. 15.
C A S A  F U N D A D A  E N  E L  A Ñ O  1 8 7  0 
DonEluardo Diez, duelo del establecimiento de la calle de Sau Juau de Dios, núm. 28, 
expende vinos a los siguientes precios:
VINOS DE VALDEPENA TIN TO  
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto. . . . .  . . .  Pesetas 6‘50
1(2 » » 8 > » > » . . . . . . .  i » 3‘25
1Í4 » » 4 » > » » . ..................................   » 1‘65
1 > > »  » ...............................  » 0‘45
Una botella de 3j4 » » » > 0‘áB
Vinos del país
¡Esos rateros!
H a venido de Alm ería, el teniente 
coronel de la guardia civil, don Luis 
Rabadán.
*
La dietinguida señora doña Rafaela 
Guerra Martín, esposa de nuestro ostl- 
mado amigo, don Manuel Oliver R o ­
sado, ha dado a luz, con toda felicidad, 
una hermosa niña.
R eciban  los señores de Oliver nues­
tra enhorabuena.
*
Para nuestro amigo, don D om ingo 
Muñoz Tortosa, ha sido pedida la m a­
no de la ¡bella señorita María Pérez 
R uiz.
La boda se verificará «n  breve.
gn honor dt £Alarcln e
Defiriendo el alcalde, señor Encina, 
a las indicaciones hechas en la prensa 
local de ofrecer un testimonio de afec­
to y admiración al insigne literato y  
querido paisano don Enrique López 
Alareón, que se encuentra en Málaga 
con motivo del estreno de «La Tizona» 
de que es autor, en colaboración con 
el señor Godoy, citó ayer al des­
pacho de la Alcaldía a los Presidentes 
de los Círculos Malagueño y Mercan­
til, Academia de Bellas Artes, Socie­
dad de Ciencias, Colegios de Aboga­
dos y Pericial Mercantil, Cámara de 
Comercio, Sindicato de Iniciativa, Di­
putación provincial y Asociación de la 
Prensa , Director de la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País, senado­
res, diputados a Cortes y Directores 
de los periódicos diarios.
. L °s reunidos en el despacho de la 
Alcaldía, después de cambiar impre­
siones, acordaron:
Presentar una moción al Ayunta­
miento, en el próximo cabildo, propo­
niendo que se nombre a don Enrique 
Málaga ̂ arc<̂ n ’ hijo esclarecido de
Obsequiarle el Domingo próximo 
c n un banquete.
,sr Y  autorizar a la comisión organiza- 
- ra para que estudie otro acto, del 
; .al se dará cuenta oportunamente.
Ss ia comisión quedó integrada por 
os señores siguientes: P
Presidentes de la Cámara de Comer­
l o ,  del Círculo Mercantil y  d é la  
Academia de Bellas Artes, señores 
v liJ Z ?6 Estrada jd o n  José Martín 
Velandia y don Eduardo León y Se- 
rralvo, por los Directores de los dia­
nos locales.
La sociedad excursionista «Pro P a ­
tria» realizará la siguiente excursión 
el día 19 de Diciem bre actual:
Punto de partida: Estación de los 
Ferrocarriles Suburbanos, para salir 
en el tren de las nueve y  cuarto.
En ferrocarril a San Pedro de M e- 
naya; desde este punto a pie hasta la 
Alquería, donde se almorzará, regre­
sando en la misma.forma a la estación 
de Alhauríh de la Torre para tomar el 
tren que llega a Málaga a las cinco y  
media de la tarde.
Distancia aproximada a recorrer a 
pie, 14 kilóm etros.
Las,adhesiones hasta el V iernes 17 
a las diez de la noche.
Nos visita un buen hombre, llamado 
Manuel Roca Hartado, quien nos mani­
fiesta io siguiente: - 
1 Marchando anteayer por el paseo Na­
ciera, a las dos y media de la tarde, un 
^ratero, tan fresco como sinvergüenza, le 
arrebató de uno de los bolsillos de la 
americana tres pesetas y unas perras, 
dándose a la fuga.
El pobre hombre la emprendió a correr
tras el caco, sin poder alcanzarlo, loqu e , . . .
no fuá óbice para qne diera grandas vo- empleados del Hotel, haciéndose un mi­
ces excitando a la detención dei galgo 
corredor. '
Un resguardero del arbitrio de les car­
nes ss hizo el distraído temiendo induda­
blemente una caricia de! fugitivo, pero 
cuatro bravos dependientes de comercio, 
-—a juzga por su buena presencia— le 
cortaron el paso e intimándole tan fiera 
cuan enérgicamente requería el caso, l o
Vinos Valdepaña Blanoo 










Vino Blanco Dulce 
» Pedro Ximen 
» Seco de los Montes 
» Lágrima Crieti 
* Guinda 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
» Vinagre Yema
los 16 litros ptas. 8‘GO








ROBO EN UN HOTEL
Hay una sucursal en la Plaza de Riego, núm. 18, «La Merced*, Cervecería.
No olvidar las señas: Sau Juan de Dios, 26, y Clan sr os, 65, esquina al Pasillo de Santa Isabel.
En el Hotel Rsgina se ha deso abierto 
áyer mañana un robo de relativa impor­
tancia.
Al pretander abrir uno de los cejones 
del despacho el encargado dal Hotel, don 
Enrique Gehig, observó que se encontra- 
ba violentado, y suponiendo qne se hu­
biese cometido un robo, llamó a otros
E L  C A N D A D O
j u l i o  s o u x  yy •
Almacén de Ferretería al por mayor y menor
nucióse registro.
De esta operación vino a saberse que, 
efectivamente, s« había cometido nn robo 
oonsislente en 1.500 pesetas en billetos 
del Banco de España, 82 pesetas en mo­
nedas da plata, tras libras esterlinas y un 
tíllete del Banco de Francia, de 20 fran­
cos.
Por ciertos detalles que vinieron a la
JUAN
Batería de cocina,
Zinc, Latón y oobro, Alambres, 
vazón, Maquinaria, Cemento, etc., etc.
Orenlo Mercantil
El Domingo a las nueve, se eslebró en 
este importante centro la anunciaba Jun­
ta general ordinaria de segunda convo­
catoria, para el exámen y aprobación da 
las cuentas de esta Sociedad en el año 
actual y para la elección de Junta direc­
tiva.
Fueron aprobadas las cuentas por una­
nimidad y al procederse a la elección de 
nueva Junta, el señor don Mauricio Ba­
rranco en breves y elocuentes palabras, 
e interpretando los deseos de la Sociedad 
rechazó la dimisión, proponiendo un am­
plio voto do gracias, para la üJunta, qus 
fué aceptado por aclamación.
__ Igualas manifestaciones expuso el se­
ñor don Juan Lavigne.
El presidente señor Burgos Maesso, 
en sentidas frases dió las gracias, pero 
insistió en su renuncia y la de sus com­
pañeros.
Suspendida por cinco minntos la se­
sión, «1 presidente comunicó a la Socie-
detnvieron, restituyendo a la sobresalta- na®mor** los afif presentes, se ha su­
da víctima de este suceso la cantidad ro- Pu®6*3 *lu* ®* tutor del robo sea ei guar-
bade. | m  nocturno de dicho- establecimiento,
El ratero, aprovechando nn momento Am!>i,.08ú) Cirios Bagar» de nacionalidad 
de descuido se fagó otra vez y allá fueron § a.tt«lK*ca, de quien desde la noche ante- 
■ - . J rere a . se sabe, suponiéndose que a itras él sus detenedores, sin que nuestro 
comunicante pueda manifestarnos si fué 
o no detenido nuevamente el Candelas de 
menor cuantía.
Nuestro visitante nos m ega hagamos 
constar por medio del periódico su agra­
decimiento hacia esos buenos y simpáti­
cos dependientes que tan bizarramente 
detuvieron al ladrón, a la vez que protes­
ta por que no hubiera autoridad alguna 
en aquellos lugares.
Tiene razón Manuel.
I k las dos y  media de la tarde,un atra­
co! No hay derecho, señores de la po­
licía.
rior nada
fogó con el dinero, como es natural.' 
t  Del hecho se dió conocimiento a la po­
licía, la que practica activas averigua­
ciones para capturar al supuesto ladrón, 
que hasta el presente no se sabe dónde 
se oculte.
También se dió conocimiento al juzga­
do instructor del distrito.
m
¿sentía de Kántica
Los alumnos de esta Escuela Especial 
de Náutica, han recibido del señor Secre­
tario General de la «Liga marítima espa­
ñola», don A. Navarrete, Capitán de Fra­
gata, la siguiente comunicación, qne con 
gusto reproducimos, por ver que en los 
Centros oficiales de la corte se preocu­
pan del fomento y desarrollo de tan im­
portante Centro Docente:
«Señores alumnos de Náutica de la Es­
cuela Especial de Malaga.
Muy distinguidos señores míos:
Recibo sus atentos escritos de 1 y 9 
del corriente, y quedo impuesto de sus 
deseos para hacer cuanto pueda en favor 
de su pretensión. ‘ ‘ *
En el número próximo de «Vida Marí­
tima», so dará cuenta de les prácticas 
realizadas, y del desgraciado accidente 
ocurrido al malogrado jóven don A. Es­
cudero (q. e. p. d.) cuya pérdida lamen­
tamos, y se reitera de Vds. atento s. s. q. 
b. s. ra, A Navarrete.Madrid «12-1915.»
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
E  S  I »  A  Ñ  A
Ei número del gran semanario madri- 
leño puesto ayer a la venta, trae los si- 
| guiantes trabajos: «El país da loa m onc- 
| polios», por Josquíi Sánchez de Toca; 
| «Un parlamento de sombras», por. Luís 
I Aresqnitaio; «En el camino de Damas- 
f có>, por Luis de Zuluet»; «Acerca de Sor 
Simona», por R. Pérez Ay&la; «Ei Pa­
lurdo», por Julio Senador; «La Exposi­
ción de Humoristas», por Juan de la En­
cina, y «La carestía de la vida», por Fran­
cisco Aívarado.
Además publica «España» estos artí­
culos: La reconquista de América, La 
espina de Marruecos, Palabras pravíso- 
soras, Vida extranjera, Panorama gro­
tesco, ate., etc.
Precio del número diez céntimos.
S. José, ilustrado con varios retratos. El 
General Invierno, artículo de G. de Li­
nares. Portada gótica de la iglesia de 
S. Pablo, en Ubeda. Sensaciones de Chi­
na por Mípimo-Español, con interesantí­
simas fotogra íss. Halando la Barca, 
cuadro de KVtore Tito. Mi balcón sobre 
el río, por E. Córrete, ilustrado con foto­
grafía. La copla baturra por V. Castro 
L«s, con dibujos da Gárate. Hida gufa, 
cuanto de Federico Trojiüo con dibujos 
de Izquierdo Vivas. Les bellas cercscjas 
de Barcelona por Juan Balaguer, con 
numerosas fotografías. Icfautoría frar c í- 
sa, prevista da las caretas contra las ga­
ses asfixiantes, rechazando nn ataque del 
enemigo, interesante doble plaña, dibu­
jada por V. de Paredes. Ramón Casas 
por Silvio Lego, con reproduccirres de 
las obras del ilustre pintor catalán. Los 
apaches y la caricatura francesa por Luis 
F. Heredia, ilustrado con curiosos dibu­
jos. Los faturistas y Ja guerra por Jetó 
Francés, ilustrado con apuntes, don An­
tonio García Gutiérrez, por Francisco 
Flores García, con retrato. Hn el hogar 
de la locara por el Caballero Audaz, con 
fotografías, etc,, etc.
A 50 céntimos en librerías, kk seos y 
puestos.
E L  L L A V E R O
***
ATENEO POPULAR v
[ Por disposición del señor presidente, 
se cita a todos los socios para la Junta 
general ordinaria que se ha de celebrar 
el día 16 del actual, a las ocho y media 
de la noche, en nuestro domicilio social 
Nosqnera 7 y 9 para tratar de varios 
asuntos urgentes y elección de la Junta 
Directiva qne ha de actuar durante el 
año de 1916 -E l secretario accidental, J. 
M antera,
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n to s  , 1 4. - M  A h A G  A
(tecina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘4Q a 8, 3‘75,4‘50, 5*50,10‘25, 
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 60. 
Be hace un bonito regalo a todo oliente qua
Cfunpre por valor de 25 pesetas,
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca 
iloe, ojos de fallos y durezas de los píes.
De venta en droguerías y tiendas de quín 
calla,
El rey de loa callicidas «Bálsamo Orienta!»* 
Ferretería «11 Llavero» .—iX Fernanda Ra» 
drígsee.
iSPí
L A  E S F E R A
El último número de esta bellísima re­vista, que acaba de ponerse a la venta en Málaga, contiene el siguiente interesan­te sumario: .
Portada tricolor, retrato por Ramón 
Gasas. El General Eydeux, dibnjo de Ga­
monal. Grecia y los aliados, articulo de 
Edmundo González Blanco. Panerígico del señor rey don Garlos III por Diego
BIBLIOTECA PUSUCA
~  DB LA —
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza dé la Constitución núm. 2 
Abierta de once a tres de la tarde y de siete •  nueve de la noche,
L a  F e l i c i d a d
Fonda y  Restaurant
do JUAN FERNANDEZ
Establecido ón Tarremolines, Plaza de 
la Constitución, esquina a la calle de 
San Miguel.
El público encontrará en esta casa un 
servicio excelente. Comidas variadas- 
Precios económicos. Salones de billar y 
lectura. Ferrocarril próximo a la casa.
No olvidar las señas: Plaza de la 





E stación  M e te o r o ló g ic a
d e l In s t itu to  d e  M á la g a
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 14 de Diciembre de 1915:
Altura barométrica reduoida a O.», 769*4, 
Máxima del día anterior, 15*0.
Mínima del mismo día, 5(4.
Termómetro seco,[6‘2.
Idem húmedo, 2*8,
Dirección del viento, N. O. 
Anemómetro.—! ! ,  m. en 24 horas, 251. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada.
Evaporación mjm, 8*8,
Lluvia en mim, 00.
Miércoles i j  dt Diciembre de 1 91 1
brará junta general en Ja Escuela de
Comercio la Sociedad Propagandista del 
Clima y Embellecimiento de Málege, en 
cumplimiento del artículo 22 del Regla­
mento.
■—También c alabeará reunión a las 
ocho de la noche y iu »el mismo local 
dicha Sociedad para tratir de varios
asuntos.
tin Bernvl Pastor, para Vólez-Málaga; don 
Francisco Morales Guerrero, para Teba; don
Antonio Martin Azuaga, para Alhaurín de la 
éTGómez 
_^.„;Ca8aBRabi 
rin el Grande; don Nicolás Pérez Bosque*,
—— «amj. wau (̂. n a| ¿/cu axu uu
Torreado ir Manuel Gó del Bocal, para 
~ '  — - -  i aud, para Alhajtf-Coln: don Horacio C s s ■
NOTICIAS
Don Camilo Granados ha presentado
una renuncia al registro minoro que te- 
níA solicitado.
S u b a s ta  v o lu n ta r iá  
Tendrá lugar la de las casas número 
doce, número catorce y numero diez y 
seis de la calle Angosta, de esta ciudad, 
y dos metros cúbicos cada veinte y cuatro 
horas de agua de Torremo'inos, el día 
veinte próximo, a las quince, en el estu­
dio del notario don Juan Barroso Ledes- 
ma (Alameda de Carlos Haas, número 
cuatro.)
R! Jefe de estación, da Fuente Piedra 
comunicó ayer al G c ^ a a á o r  civil,:qúa 
el tren 84 había parado dentro del disco 
ds aquella estación hora y media, por 
descomposición de la máquina.
P E D I D  C 0 Ñ A C  R E A L  T E S O R O  
J E R E Z  I D E A L ,  R E A L  T E S O R O
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros siguientes:
Don Ensebio Lavis, don Juan de Ctna- 
ruza, don Francisco Calvo, don Manuel 
Qnevado, don Angel García, don Isidro 
Serrano, don Antonio Santos, don Aifen- 
so Lubía, don Antonio Maestre, don Luis 
I del Corral, don Francisco d© Laiesma, 
don Joaqnía Vesto, don Luis Aizpuru, 
don Gabriel Aizpuru, don José Ronto, 
don Agustín Rosas, don Arturo Lópaz y 
don Molías Ptscual.
S e alquila
I? pim principal y segundo de la eallt
de 5* iMs&ztthiüa. número 36
S ugbbob locales
Se ruega a los señores suscriptores del 
Asilo d3 los Adgglss, tengan a bisa asis­
tir© la Jauta gaisral que ss ha ds cele * 
brar nuñanz Jaavsa & las diez y media 
de elí» *n el Círculo 'Mercantil, para 
aprob«c;ón de cuentas y elección da 
nueva Junta Directiva, ssgúu previene 
el Reglamento.
El presídante, Francisco de Yiana 
Cárdena y Milla.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil so hsn recibido los 
partes de accidentes del trabe jo sufridos 
por los obraros siguientes:
Antonio Mítián Sepúlveda, Juan Uíba 
no Montes, Antonio Díaz Cuevas, Manuel 
Fernández Soto, José Zamora Moreno, 
Francisco Campos Cuenca, Luis Fernán­
dez Heredia, Juan Galán Rubio, Anto­
nio Gutiérrez Díaz, Rafael Navarro Bar­
ca, Joeó Gallego Torres, Salvador Jaime 
Valenzaíla, Ramón Arce Cabello, José 
Rosas Moreno y Manuel Martín Ho­
maro. : ■
La joven María Muñoz Ruiz, da 17 
años de edad, se encontraba encendien­
do un brasero ®n su domicilio, Legani- 
lies 69
Ss inflare qua a causa ds Jos gases que 
emergían del brasero sufrió un conato 
de asfixia que degeneró en convulsión, 
cajeado sobre la lumbre y produciéndo­
se quemaduras de sagunáo grado en Ja 
m^no derecha.
Con presteza faó conducida por varios 
vecinos a la casa da socorro de la calí® 
MéHb’anca donde le prestaron los pri­
meros auxilios ds la ciencia, pasando 
después al Hospital civil.
Tan desgraciado accidenta fea produ­
cido hondo pesar en el vecindario.
Ea la casa de socorro del Hospital 
Noble íué asistido ayer Manuel Sánchez 
Infantes, qus presentaba diversas ero­
siones y contusiones «n la cabeza y 
mano izquierda.
Dichas lesiones sa ¡as produjo en riña 
un sujeto llamado Antonio Moreno, qua 
se áió a la faga.
El juez del distrito de la Alameda lla­
mó a Victoria Heredia Santiago, para la 
práctica de una diligencia.
El inspector don José González Gonzá­
lez, detuvo ayer tarde al tomador Fran­
cisco Martínez Gómez (*) «Bilbaíno», in­
dividuo de deplorables antecadentes y 
que sustrae con pasmosa habilidad la 
cartera a todo aquel qua elige como su­
jeto para sus experiencias en Jas mañas 
rateriíes.
Ea los Ayuntamientos de Viñuak y 
Viüanuíva dal Rosario han sido «pro­
badas Iss tarifas de arbitrios extraor­
dinarios, a fia de cubrir el défi iit que re- 
Buita en los presupuestos formados para 
el próximo año de 1916,
Ea las alcaldías de Montejaque y Ba- 
nalauría han sido terminados ios repar­
tos ds las contribuciones por Rústica y 
Urbana, y ea la da Mijes, la matrícula
industrhl.
Ha tomado posesión del cargo de vice­
secretario interino dfe esta Audiencia, 
don Adolfo Colmenares Rsgonjss, que h i 
si lo destinado a la sección segunda de 
la misma,donde ss encuentra la vacante.
Ha sido trasladado a la prisión cen­
tral ds Cartagena, el penado de esta cár­
cel, Ramón Bravo Ruíz.
Para el día II de Enero ha sido apro­
bado el licénciamiento del recluso de 
esta cárcel, José Vergara.
Para mañana se anuncia la llegada del 
nuevo Gobernador civil de la provincia, 
don Tomás Torres Guerrero.
Ss dice qua con él vendrán a Málaga, 
los señoras Armiñán y López O/arz&ba!.
Ayer fuó detenido a petición del sí ñor 
don Narciso Briales Franquelo, Miguel 
Segura Domínguez, quién el día 12 dei 
corriente disparó por cuatro veces su 
revólver contra un parro de caza propie­
dad de un hijo de la señora viuda da don 
Fernando Briales.
Este «protector» de los animales llevó 
a efecto su «hazaña» cuándo el can se 
hallaba en el patio de la fábrica de hari­
nas denominada de «San Antonio, y en 
ocasión de hallarse cerca dal animal va­
ríes joveneiUs.
El padre de Miguel lejos de requerir a 
su hijo para que cesara en su bárbaro 
proceder, le invitaba desde lugar inme­
diato, a que siguiera disparando htsta 
conseguir darle muerte al perro.
Este sufre una grave herida de arma 
de fuego.
El sujeto de referencia ha sido puesto 
a disposición del Juzgado de primera ins­
tancia del distrito ds Santo Domingo.
para Beushadux: don Galleno Álferez para 
Alora; don Feliciano Aranda Gómez, para
CortesJde la Frontera; don Luis González 
Sahagnn. para Alameda; don Benito Yelas- 
co Martin, para Yunquera; don Juan José 
Beyes, para el Burgo y  don Mareelino Picó 
Cervent, para Estepona.
DELEGÍClÜS DE HACIEHDÍ,
Per diferentes conceptos ingresaron ayer ea 
asta Tesorería da Hacienda 77.750*76 pese-
Ayer se constituyeron en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Por permanencias, 97‘60 pesetas,
Por exhumaciones, 00‘00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
Total, 640*50 pesetas
J8ft?ffiici$s «icrda!
DonRafael Chaparro Martín, de 145 pese- 
.............‘ de l f ltas, para responder a la reclamación 
cuota de arbitrios Impuesta por el Ayunta­
miento de Yunquera.
Don José de la Torre Muñoz, de 32*49 pesé-
de latas, para responder a la reclamación 
cuota de consumos, que le exige el Ayunta­
miento de Aíozaina.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el afío .1916 la matricula de 
subsidio industrial del pueblo de Tolóx.
P r e c io s  m e d io s
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
S E V I L L A — Aceite producción de 914 a 
915: De 10*50 a 11*12 pesetas los once y medio 
kilos.
Aceite producción de 915 a 916; De 10*50 a 
11*12.
Cereales —Trigos, de S5 a 40 Ij2  pesetas 
los 1(>0 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 
29 a 29*75 pesetas Idem. Cebada, de 25 a 26 




1‘7C; ovejas, a 1*50. ,
SANTANDER — Harina extrasuperior, de 
48 1;2 a 49 pesetas los 100. kilos. Cebada, de 
20 a 2 21 pesetas saco de 80 kiles. Habas, de 






Oporto.—Los huelguistas recorren las i 
calles, sin cesar en los gritos, precisan- Ij * l_ • —i.  1. <vn m ai) 'do la intervención de la policía, qua en t 
la Plaza de la Libertad dió varias cargas f  
y realizó algunas detenciones. g
Todas las fábricas siguen vigiladas. I
Los litógrafos y panaderos han secan- i 
dado el movimiento.
En libertad
Oporto. —El jesuíta polaco detenido re­
cientemente, fuó puesto en libertad, des­
pués da declarar.
Crisis
San Feliú de Guixols.—Con motivo de 
la crisis corchotaponera planteada a cau­
sa del cierre de ía frontera suiza, mar­
chó a Madrid una comisión de fabrican­
tes, para conferenciar con Vilianueva y 
otras personalidades, a fin de estudiar 
ana fórmula que permita la exportación, 
único medio de conjurarla.
Inamovilidad
San Feliú de Guixols.—Ei Ayunta­
miento se ha despedido estableciendo la 
inamovilidad de ios empleados.
La medida ha merecido aplausos.
Protesta
Ayer tomó posesión del éargo de jefe de 
Negociado de tercera clase administrador de 
rentas, don Alfonso Albumada y  Tueso.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Felipe Garda Boliche, comandante de 
infantería, 412*50 pesetas.
Antonio Martin Bastor, carabinero, 28*59 
pesetas. %
Pedro Ruiz Delgado, corneta de la guardia 
civil, 41*06 pesetas.
Vapores e&trados
Vapor «T, Llórente», de Melill»| 
»  «Josefa Raich», de Cá di®*
> «Italia*, de Valencia.
: *  «Alerta*, de Larache*
» «Amalia», do Ceuta.
» «Aznalfarache», de Cádiz. 
« «Velarde», de Ídem.





V aporo®  d e sp a ch a d o s
La Dirección general de la Deuda y Clases 
/malvas ha concedido las siguientes pensie-
aea:
Doña Tomasa Alonso Crespo, madre del 
soldado Fernando, 187*50 pesetas.
Doña Pilar Guijarro López, viuda del se­
gundo teniente, don José Ruiz Muñís, 400 pe­
setas.
Doño Basilia Zahonero Contreras, viuda del 
capitán don Toribio Hernández Ranero, 625
Vapor «T Llórente», para Melilla.
» «Josefa Raich», para Barcelona.
» «Italia», para Poterbeurg.
»  «Amalia», para Ceuta.
»  «Aznalfarache», para Marbella.
» «Velarde», para Palma de Mallorca,
» «Elena», para Amsterdam
F errocarriles S u bu rban os
Calidas de Málaga para Cota
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
Salidas de Coin para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 ib
Sevilla.—En el tren exprés llagaron 
el rey y su séquito, que eran esperados 
en la estación por las autoridades y sig­
nificadas personas.
Se habían adoptado precauciones a 
causa de la anormalidad dé lá pobla­
ción.
Don Alfonso saludó efusivamente a 
los que le aguardaban, y principalmente 
al gobernador, preguntándole por el es­
tado del conflicto.
El rey y el infante don Alfonso se di­
rigieron ea auto al alcázar, y luego al­
morzaron ©n el Hotel Inglaterra.
San Feliú de Guixols.—Ea ia reunión 
que celebraran los contribuyentes se 
formuló protesta contra los presupuestos 
municipales, considerados excesivos an­
te la crisis actnal.
Sé acordó demandar con urgencia eco­
nomías.
Revuelo
San Feliú de Guixols.—Eatrs la. gen te 
decuria ha producido revuelo Js noticia 
deque ss establecerán en L& Bisba1: y 






La reina doña Victoria, luego do pr­
esar por la Casada G*.mpo, ricibió »1 
señor Dato.
El conflicto Crecida imponente
Ayer fué pagada por diferentes coneejji- |
tos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
22.115*84 pesetas,
Salidas de Málaga para VíUs
Tren mercancía» con viajeros a las 8,15 
Tren correo a las 2 ,151.
Tren discrecional a las 7 ,151.
J lp it if f iU s t o  (U JK á lsg i
R e c a u d a c ió n  d e l
Salidas de Tiles para Málaga
Sevilla.—Continúa el cierre de la ct sa 
Leffite. .
Las fábricas de Cobián y Golombx se 
hallan paralizadas.
Ei Círculo Comercial se va muy con­
currido, mostrándose los industriales sa­
tisfechísimos de la solidaridad que pres­
tan los otros ramos.
Creen que la solución depende, úni-
Dicsn de Mongolz qae oí ríorha expe­
rimentado una crecida imponente, arras­
trando tres puentes, uno da ellos 
construcción.
Han perecido cinco psrsonas.
A  P r ie g o
Ha marchado a Pri*go ei diputado -se­
ñor Alcalá Zamora.
a r b it r io  d e  c a r a o s
Día 14 de Diciembre de 1915
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5.20 t.
camente, de que se suprima la Ley aspe- , 
cial de 24 da Julio de 1914.
M a á r i á
Pesetas. I
Matadero. . . . . . 
á del Palo . . 
» de Churriana 
» de Teatinos . 
Buborbanos. . . . .  
Poniente. . . . . .  
Churriana . . . . .  
Cártama
Snárez . . . . . .
M ora les....................... .....
Levante .............................
Capuchinos.......................
Ferrocarril . . . . .  
Zamarrilla . . . . .
P a l o ..................................
Correo . . . . . .
Muelle . . . . . .
Central . . . . . .





















EL PRODOCTTO NITROGENADO 
MEJOR Y  MAS BARATO






MUELLB 15, VALENCIA GRAO
La tranquilidad es absoluta, presen­
tando la ciudad el aspado de los días en . 
que se celebran fiastas.
Dan la nota simpática les numerosos 
obraros que se han sacrificado plantean­
do la huelga pacífica, y que pastan or­
denadamente por las calles, siendo obje- ¡ 
to de la atención de todos.
La fórmula
Sevilla.—Hoy llegó el señor Roárígiuz 
de la Borbolla, circulando la noticia ds 
que era portador de una fórmula de 
acuerdo que propone si Gobierno.
Sin duda para esquivar el encuentro 
con los periodistas, Borbolla se apeó en 
la estación de Empalme, y al llegar el 
convoy a la Plaza de Armas, los repre­
sentantes de la prensa se percataron 
de lo ocurrido.
Se desconoce aún la fórmula del Go­
bierno. 1: * -
Frasees
Libras . . . .
Interier . . . .  
Amertmbls s pe? i p  - 
»  i  por 100 . 
lan ce  Hispano A m em aál 
» de España... . * 
Campañia A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
i  Ordinaria* ,
M. S. Hí® Plata , . .
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18 QUE DICE EL PBESIDEBTE
Total 2.745*00
M a ta d e ro
Estado demostrativo de las reses sacrifloa- 
das el dia 12 de Diciembre, su peso en canal, 
y derecho por todos conceptos:
19 vacunos y 4 terneras, peso 2.677*500 ki-
lógramos, pesetas 267*70. 
34 lan
D e  la  p r o v i n c i a
Se ha visto en la Audiencia de Gra­
nada el pleito procedíale dsl Juzgado de 
Antequera, entre don Josá Ramos H e­
rrero y doña Amparo Aguilar, sobre re­
clamación ds cantidades.
La Comisión Mixta de Reclutamiento 
ha retirado de la nota de prófugos, a los 
mozos José Fernández Vadilló, Juan Gon­
zález García, Rafael Valdarrama Váz­
quez, Antonio Sarmiento Merino y An­
tonio Algana Sánchez, del cupo de esta 
capital; Manuel García Vico, del de T c - 
rramolinbá; Migual Fernández Pastor y 
Eduardo Ruíz Quiñones, del de Nerja, y 
Juan Orozco Muñoz, del de Ronda.
En Gaucín han sido detenidos los ve­
cinos de Benarrabá, Agustín Gómez Ra­
mos y Pedro_Martía Ruiz, autores d«I 
hurto de trás fanegas y media de b#llo?- 
tas, del monte «Salgazan», de aquel tér­
mino.
ar y cabrío, peso 475*750 kilógramos, 
pesetas 15*03.
27 cerdos, peso 2.383*000 kilógramos, pese­
tas 283‘30.
Carnes frescas, 118*00 kilógramos, pese­
tas 11*30 ~
Total de peso, 5.553*759 kilógramos.
Total de adeudo, 532*83 pesetas.
C e m e n te r io s
Recaudación obtenida en e l dia 14 de Di­
ciembre por ios conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 553*09 pesetas.
LA INYECCION
m m  m m
Homenaje
Badsjoz.—Ss ha celebrado un home­
naje a la memoria de Franca Borges.
Varios asistentas pronunciaron dis­
cursos.
Fórmula reohazada
El conde de Romanonss aseguró a 
los periodistas que carecía de noticias.
También les dijo que gran paria dé la 
mañana estuvo conferenciando coa La­
que y Urzite, principalmente acerca de 
la cuestión económica.
Hoy se propone enviar a la firma del 
rey los decretos rcktivos & los restantes 
altos cargas.
Anunció, por úUimo, qu© el Consejo 
convocado para esta tarde, será í&rgo.
m  S 0  'fox& com  
k l&eararragicfc (P«r* 
y káa és á^ss 
m & m m i é  m éssám *
EistsU^i# infalible 0 0  
1DK# 1 0 O  de los cmm.
Sevilla.—Se ha rechazado la fórmula 
de Luce de Tena.
Continúa el cierre, aunque resulta fic­
ticio, porque se despacha en el portal de 
las tiendas.
La circulación de tranvías no se ha 
regulado aún.
Solución
San Sebastián.—Se ha solucionado sa­
tisfactoriamente !a huelga que sostenían 
los expendedores de leche y hortaliza?.
Urzáiz
El ministro de Hacienda dijo a los pe­
riodistas, que ahora estudia ¡as numa- 
rovísimas disposiciones dictadas última­
mente en relación con al asunto de íes 
trigos.
Su critiiio, como hubo áe manifeet&r 
en #1 Gongreso, es combatir le l¡am<U 
Ley da subsistencias.
Lamenta que los periódicos dig?n qua 
permanecerá poco tiempo en el mim?.*©-
La guardia civil de Jubrique ha dete­
nido a Pedro Alvarez Rodríguez, por 
tortar sesenta pinos en la propiedad de 
su convecino Francisco Jaulto Alba.
El Ayuntamiento de Tolóx ha apro­
bado ia tarifa da arbitrios extraordina­
rios, para cubrir el déficit que resulta en 
el presupuesto formado para el próximo 
año dé 1916.
La alcaldía de Ban&oján ha terminado
la confección del reparto de consumos y 
sus recargos para el próximo año.
La Academia de Bailas Artes anuncia 
una conferencia para el jueves próximo 
a las nueve da la noche.
El profesor de dicho centro don Leo­
poldo Guerrero del Castillo disertará 
acerca del tema «El pintor Bartolomé 
Esteban Morillo.»
Entre los elementos intelectuales ha 
despertado interés esta conferencia.
Días pasados dimos la noticia Se haber 
sido operado felizmente da gzstrocn- 
teroanastomosis por el reputado espe­
cialista de enfermedades del estómago y 
«preciable amigo nuestro don Ramón 
Oppelt, el señor Andíaca, y nos compla- 
v caraos en hacer público que el enfermo 
se encuentra totalmente restablecido, 
habiéndosele cicatrizado ía herida a los 
quices días de la operación quirúrgica.
Este nuevo triunfo dal reputado doctor 
Oppelt, acredita una vez más su recono - 
cida habilidad y pericia.
Posteriormente ha operado a otros des 
enfermes, obteniendo también lisonjero 
éxito.
Reciba nuestra felicitación el doctor 
Oppelt, considerado como una figura 
prestigiosa de la Ciencia Módica mala­
gueña.
ES vecino de Teba, José Lora García, 
denunció a la guardia civil que del corti­
jo «Las Utreras», que lleva en arrenda­
miento, habían desaparecido cuatro ca­
ballerías de su propiedad.
Los autores,para realizar el hecho, pe­
netraron por la puerta de la cuadra, la 
cual está bastante deteriorada y se abre 
con facilidad.
Guando la guardia civil practicaba 
averiguaciones en el citado cort'jo, pre­
sentóse una de las caballarias robadas, 
qu® venia como en dirección de Cuevas 
del Becerro y qua se supone logró esca­
par de sus conductores.
l £ S a S « S 9 S !
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Reclamados por las autoridades j aái- 
ciales han sido detenidos respectivamen­
te en Montejaque y Vilianueva da Algai­
das, los vecinos Francisco Escalante 
Montes y Andrés Laque Benitez.
También la guardia civil de Vález-Má- 
laga ha capturado al soldado desertor 
del Regimiento de Caballería dé Lusita- 
nia, Antonio Recio Portillo.
Notas de Marina
Eb probable que persistan los vientos fuer­
tes en la región del oeste, y  en las costas del 
Mediterráneo.
Por esta Comandancia de Marina ha sido 
pasaportado para Madrid, el cabo de cañón, 
Juan García Pérez.
Esta noche, a las ocho y media cele-
La goleta «Virgen del Mar», que se halla­
ba! ayer atracada en el muelle de Heredia y 
dedicada a la descarga de ladrillos, al airacar 
el pesquero «Alcalá Galiano», embistió a 
aquélla, destrozándole el bote salvavidas, que
estaba en los pescantes. .
El patrón de la goleta, Patriólo Pérez hal*J i UJLl WUAH — —-----  —---- ----
presentad© en la Comandancia de Marina la" 
oportuna redamación.
INSTRUCCION PUBLICA
He aqui los maestros aspirantes al concur­
so de traslado anunciado en la «Gaceta» del 
día 21 de Octubre próximo pasado, que de 
sean escuelas en esta provincia:
Don Rafael Escobar Roldán, para Cártama; 
don Félix Ruíz Extremara, para Pizarra; don 
Felipe Soler Morales, para Melilla; don Mar
de Marande; no soy yo el que ha descubierto a Mr. de 
Valgeneuse en la alcoba; pero soy el que debía haber 
estado y haberle descubierto. Conocéis a nuestros pe­
riódicos, y sobre todo a nuestros periodistas. ¿Qué 
singulares comentarios no harían, decid, de vues­
tro duelo con M. Valgeneuse? ¿No os parece que el 
nombre de madama de Marande, es decir un nombre 
respetable, que debe permanecer respetado, por mas 
confusamente qué fuera citado, sería reconocido por 
la malevolencia? Reflexionad antes de responderme.
-—Sin embargo, caballero—dijo Juan Robert que 
comprendía toda la fuerza del razonamiento—, no 
puedo dejaros batir c o r  un hombre que ha insultado 
a una mujer delante de mí.
—Perdonad amigo mío, porque me permitís que 
os dé este título, ¿no es verdad? perdonad que os con­
tradiga; pero la mujer a quién se ha insultado delan­
te de vos, que no sois más que una visita de la casa, 
esa mujer es la mía, quiero decir, lleva mi nombre,
y en este concepto, aunque vos tengáis razón cien 
veces, a mí toca defenderla. >
—Pero caballero...—balbuceó Juan Robert.
—Ya veis querido poeta, vos que habitualmentc 
tenéis la palabra tan fácil, vaciláis en responder.
—Pero en fin, caballero...
—Os he pedido una prueba de amistad, ¿queréis
dármela?
Juan Robert vacilaba en responder.
—Es que guardéis un profundo silencio acerca
'de esta aventura—continuó el banquero.
Juan Robert bajó la cabeza.
—Y  sies preciso, amigo mió, madama de Ma­
rande os lo ruega conmigo.
El banquero se levantó.
—Pero, caballero—exclamó de repente Juan Ro­
bert— , ahora recuerdo: lo que me pedís es impo­
sible.
—¿Por qué?
— Porque a estas horas, dos amigos míos deben 
haberse presentado en casa de Mr. ¿e Valgeneuse y 
haberle preguntado ei nombre de los testigos con 
quienes han de entenderse.
—¿Esos dos amigos son MM. Petrus y Ludo- 
vico?
- S í .
—Pues bien, no tengáis cuidado en ese punto; los 
he encontrado cuando salían de aqui, y he podido 
conseguir de ellos bajo mi responsabilidad, que espe­
rasen hasta las once y vinieran a pediros nuevas órde­
nes. Mirad, parece que han arreglado sus relojes con 
el vuestro; el vuestro da las once y ellos llaman a la 
puerta.
—Nada tengo que decir entonces—replicó Juan 
Robert.
—¡Enhorabuena!—dijo Mr. Marande alargándole 
la mano.
Después dando unos cuantos pasos hacia la puerta 
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Miércoles ildeDidembrM«r|i¿
rio, púas asto 1® resta la confianza da la 
opinión.
No encuentra ahora agravación mas 
qua para unas cuantas regiones o pro­
vincias, teniéndose la prueba de ello en
©1 actual conflicto de Sevilla, provocado 
por la Ley que sa dictara, especialmente 
para dicha capital.
Estima #1 ministro que las cuestiones 
locales deben resolverse en la localidad,
actuando solo el Gobierno a modo de _
s>intervención quirúrgica, en ios casos ex­
tremos.
Afirmó G¡1 señor Urzáiz no saber nada 
d© los altos cargo®, ©royéndose que no 
s® han provisto aún,y no por los escasos 
compromisos, sino por otras cosas.
Sobra ios problemas cataten^ asegu­
ró, como ministro, ignorar 'qué exista 
ninguno; y oomo no se esperaba que ól 
subiera al ministerio,nadie le habló nun­
ca de tales problemas.
Despedida
Domínguez Pascual, que marcha a 
,C!s rapiña, estuvo hoy a despedirse dé
Urzáiz. • , .
Los gobernadores
Respecto a recompensas, estima el 
proyecto del señor Azcárraga poco ra­
dical, pero como fué confeccionado por, 
los representantes de todas las armas, 
lo llevará al parlamento, y allí s® resol­
verá. i
En cuanto a las fuerzas de Marruecos, 
por ahora no se reducirán los contin­
gentes, pero sí las planas mayores, que 
son costosas.
También modificará los estudios en 
las academias militares.
El próyeéto da rebaja de edades se re­
formará con arreglo a la enmienda de 
Romanones, respetando los derechos ad; 
quindes, como asimismo el proyecto de 
decreto de selección para la oficialidad.
CONSEJO DE MINISTROS
A la entrada
A las cinco y media se reunieron los
recibió a todos los gobernadores, 
con quienes cambió impresiones, insis - 
tiendo m  la pauta qua les sen itera.
Oássp&rociáas las diferencias anterio - 
res, deban vivir todos iguales y en estre­
cha intimidad.
Recordóles q*j^ rgprassutsn y vienen 
a ser el siir¿,Gi0 dai Gobierno, ante el
•** t>fl  pueden quedar en piedós^caci- 
fletes.
Alba ofracló ampararlos contra todo 
vejámen.
Respecto al juago, cualquier dosfalíe- 
elmiento o debilidad se considerará como 
causa suficiente para sustituirlos.
Lea pidió qua estudiaran la cuestión ' 
i& k s  subsistencias y que hagan campa- | 
ñás administrativas vigorosas para que
ministros en Consejo.
Ki primero en llegar fué Burell, d i­
ciendo que iba a conferenciar con Roma­
nónos y el rector de la universidad de j 
Barcelona, sobre asuntos de enseñanza, 
en la capital da Cataluña.
^Luqu® manifestó que seguía trabajan­
do en ©l decreto sobre reorganización 
del Estado Mayor central, y aunque va 
muy avanzado, no eres que as termine 
| hasta ti ¡tiritos de 1* próxima sama na 
I También estudia el proyecto, aunque 
| en tóaáprancia d® si'ós de su compe- 
i Unete o de te d«l presidenta, raforman- 
| do la Jánía.do defensa nacional.
| Viilanueva dijo qué estaba entregado 
f a los aáuntQS comerciales.
\ Miraúdá pensaba tratar de! decreto 
f fijandsó ía^fqarziq navales pára 1916, y 
i  ótros d® escasa importancia.
I Urzáiz declaró que continuaba sin prq- 
f babíliAsdes de gbanáonar el miateterio, 
como creen muchos qn© lo hará.
A la salida
Los altos cargos
*Se dice que en el Consejo quedó ulti­
mada la combinación da altos cargos.
Parece que múy pronto será nombrado 
Alíen capitán general de Cataluña,
Aifeu se encuentra M  Madrid y ha 'M* 
labrado ya varias conferencias con Ln- 
que.
También se da como seguro ei nom­
bramiento de Montero Villegas para Fis-, 
cal deí Supremo, y de Garniea para aná­
logo c&Ygo en?el Tribunal de Cuentas.
Preocupación
Se dice que los principales asuntos 
preocupan al Gobierno, son: elque
ao p on g M a lítey  va .lv .B  asa  objsU, iw. f
k í í k t e s  . . e n  < : i * M * * * f« * i  « *  » « * « « * « *banéfica* f  Alba, qua casi la totalidad dal tiempo se
empleó en hacer un estudio detenido del 
proyacto de Estado Mayor central. 
Empezóse a exúmiR&r la prórroga del
Por último, las ordenó que se posesio 
«aran *nmgííiaíam@nto.
Declaración.
García Pristo hst doeterad'o ®n «A B G» 
qua la unión de príetislas y romaaonistas
es absoluta.
Dice que ha &,csptád-ó la presílsnci® 
deTSenado paira demostrar al priálasoli- 
darid#d rfectivt de libarais- -y - áemó-
I I  s
¡rió ■:
, Sánchez Toca
Sáa|h tz Toca ha dicho g un 
> qu© las izquierdas deban con­
de teinjusticia del «Maura, no», 
púas sarja fácil que llegara una situación
Maura.
• El expresídente del Sanado eludió 
contestar s la pregante de si éi le «po~ 
pris ..
D«*spuÓ3 sé Ismsnió de i& esterilidad de 
U. última etapa p'arkmarJfrri», opinando 
qué sa'hubiera podido llegar a una exce- 
tenis situaciónécosómtca para la hora 
en qué sé liquidara la guerra.
Luque
El general Luque dijo a ios periodis­
tas- qua s® consideraba «1 primer refor­
mista militar.
Para justificarlo, relataba los proyec­
ten qu® tiene 'praaaaíadite* desdo 1900, 
espida!menta:el qae<cre«ba un contin- 
geate da primera, segunda-y tercera lí­
nea de 500.000 hombrea.
Entonces comprendió qu® sobraban 
'tras mil oficiales, y propuso la rebaja de 
edades.
Da este proyacto nadie s® enteró, y 
©a cambio Alemania y Francia lo estu­
diaron y ccmbfiíiaron, por juzgarlo un 
compromiso secreto internacional.
Hallándose se especia ii-va de la gue - 
rra, oro para esas naciones una incóg­
nita nnssíra reorganización.
Recogiendo ai anhelo del parlamento, 
plauso establecer un Estado Mayor, por 
decreto. ¿Gomo lo haré? Ese es mi secre­
to; péro sobre Ja basa del Gabinete Mili­
tar, el Estado Mayor planeará una orga­
nización, sometiéndola al. Gobierno, el 
cual k  llevará a las cámaras.
controlo de la Sociedad constructora na­
val, pero no so pudo terminar, quedando 
©n proseguirlo ©1 Consejo próximo.
S® aprobaron los expedientes que si­
guen:
Ampliando £ 409 000 pesetas al crédito 
pero 1® adquisición de combustible y ma­
terias lubrificadores, con destino a las 
embarcaciones menores.
Sacando a concurso la adquisición de 
botss-automóviks para varias comandan- 
c'és áainarins.
Llamando al garvicío activo d© la a?- 
m«da a 5.279 inscrintos ®n marina paro 
1916.
económico; la defensa nacional y Ma­
rruecos. , . . '
Las soluciones relacionadas con Ma­
rruecos dependan d® los informes qu© dé 
Jordán®.
Las Cortes
Dipe «La Epoca» que en vista de que 
la disolución da las Cortes exige cierto 
estudié cor parte del Gobierno, que ha 
déréflsxiéhfr acercada.los efíecimian--| 
tos que le hiciara Dato, relacionados can | 
sacar adelante los prosupueptos, precisa | 
aplazar la an^uc^da raúnióñ da les mi- j 
y orlas paríétoRntaris».
Dicha refilión—áñxde—rásúí'tá inne- " 
cesaría tenie»j|ptque resolverle. el m ea- ; 
donado extremo, y prindpiiímante des-  ̂
pués de los inequív.ocis pruebas de ad- 






Ayer, én Isoñzo y Garso, mostré gran 
actividad la srülkik eúemiga.A 1 - ~ -V. 'Ür •» Í (Ti í r-, O». Í
Los conservadores
Diito recibió en el Círculo conserva­
dor a sus amigos políticos, acudiendo a 
cumplimentarle los exmihistros, exsub- 
secrotarios, directores, sigúificadas per­
sonas y la plana mayor del partido.
E lecto terminó a k s  ocho de la no­
che. ,,
Posesión
Hoy se posesionaron: Royo Viknova, 
de ia Dirocíón de «nseñanz»; Natalio R K  
vas, de k  subsecretaría de Instrucción; 
Anguila, d© la Dirección ¿e Bailas A r­
tes; y ®1 marqués d® Taverga, de la Di­
rección del Instituto geográfico.
Entre los salientes y los entrantes se 
cambiaros los discursos acostumbrados.
Natalio Rivas ha recibido numerosí­
simas felicitaciones |de sus amigos, y 
multitud de telegramas.
Propósito
Asegurábase esta tarde que Urzáiz 
tiene el decidido propósito de pedir que 
se reanuden k s  sesiones de k s  actuales 
Gortes, para aprobar dos proyectos de 
carácter económico y financiero, por 
juzgarlos indispensables para mejorar el 
estado de nuestra Haciende.
Dirección
Parece resuelto que don Juan Navarro 
Reverter desempeñe la Dirección de Co­
municaciones.
Al anochecer, la infantería ncs atacó 
en Oslavia y Selz, siendo rechazada con 
grandes pórdiása.
En k s  «Atoros do Caivario^prGvschar.. 
do la niebla, con quiste mes., y a.riÁ.s trin­
cheras Y  cogimos treinta fu?iÍ8®, muni­
cionas y material febsudónado.
General
El general M&rtinowicht ha pasado 
por esta capií&i, con dirección & Gatign®, 
ilám&do pos* el zár.
H&bkndp de la guerra dice qua los fra­
casos moscovitasse deben uno estar pre 
parados.
Ahora cambia notablemente la situa­
ción .
En la primavera, Rusia estará en con- 
díoiones d© tomar k  ofensiva, contando 
con cuatro miiloncs de sóida des de re­
fresco.
. Nodx:dg©I general qu® estes tropas 
permitirán la reconquista de Polonia y 




No hay variación en el frente occiden­
tal.
Al «st® del lago Boghin, nuestras tro ­
pas desbordaron k  línea enemiga, des­
ale jando, a ia bayoneta, la aldea d» Vy- 
nicuny, guarnecida por media compañía 
alemana.
Nos apoderamos de un oficial, varios 
soldados y algunas ametralladoras.
En el Cáucaso todo sigue igual.
D e  L o n d r e s
Los árabes
En Mesopokmia los árabes cañonea­ron y atacaron desde el 8 hasta el 1 1  las 
posiciones de Kutakmara, siendo recha­zados con grandes pérdidas.
A  pique
Un submarino há echado a pique al 
vapor inglés «Ortorio», cuya tripulaeión se salvó, excepto dos chinos que resul­




El Gobierno británico ha autorizado la 
exportación é 0 ¡r®eia.-d® 8.000. tohékdas.. 
d« carbón.
Esto anuncio as acogido con enorme 
júbilo por parte d® los comerciantes a ín- 
duátnaies, qu® s* velan bajó la amonfza 
de k  falta de alumbrado, por ja carestía
da! carbón.
Suspensión
Dicen loa periódicos qu© los ministros 
de la entente han comunicado oficial­
mente al Gobiarno griego haber quedado 




El 12 dé plckhibre terminó lá éváéttt-
ciÓn d® Doiroá GusvguaSi,
Á8#gúf»8(* qua los búlgaros se encuen­
tran a emeo millas d© la frontera griega,
y marchan* coa kntiíud, detrás de los 
aliados./' „
El resultado de las negociaciones entre 
el Estado Mayor heleno y la anteóte ha 
sid#lá'Fétir¿da-éé la división griega d© 
Lengnrá Seros. . . „ „
Los aíiados ocuparon hoy parte de Sa~
: lópis*..; . . ' * ; - . „v  ¿
¡ D© París
Sobre ©l empréstito
I Según «Fígaros el ministro de Hacien- 
| da no publicará el rtíaulteáo dal emprés- 
í tito hasta hacarló en ia cámaro, para 
( testimoniar desde la tribuna pública el. 
«gradecimiento del Gobierno *| país» por 
haber respondido ai llamamiento, 
t ’ ír " '‘r '■ Suposición
Supónes® que el Gobierno yar/ki ha 
aplazado la actitud que anunciar* res- 
pacto a A asirle, porque la solución que. sé 
ha pedido a Víena ©s ckríaime, y el he­
cho dé no haber coníestedo a k  nota 
americana, signifioa qtie Austria accede­
rá a las peticiones yankis.
S« considera inminente te ruptura de 
las negociaciones diplomáticason él caso 
da qu© A asiría ee hégaro. a lo que s© le 
pide.: " ¿ 1 * ..... ......... * ' '/
Para ©ata función h^bla anoche mu-
chas localidades vsndíics.
Teatro Principal
í Onofroff, el hombr® prodigio, e! gran 
sugéstionador psicológico, regazó ano­
che nuevos y extraordinérics «¡xparíoaan- 
tos que produj sron la &ámiroc¡óa de in­
oré lulos y creyanto».
En realidad esí® simpático «brujo» 
científico, maravilla con sus ejercicios 
hipnóticos, los máa rápidos y certeros 
que h«mos preaéHciádo y lottros trabajos 
relacionados eoa la hipnosis y te c&ta- 
lépste. . ,
Recibió apiausos eátusiastis ai final 
de todos los experimentos.
En vista á® tea extraordinario ©tilo 
obtenido por Ouofrcfí la empresa ha 
prorrogado unos días el contrato, dando 
funciones por lo tanto hasta el Viernes.
También escucharon muchos aplausos 
©1 notabl® prestidigitador ® ilusionista 
«Wetry», que cada noche gnsl* más. y el 
’ no menos h.ot«j>1é número exceoírico 
americano «Thé'-TíWo-'Gcw^ES».
Todas ías aeche Oiofcoff ra»l..za nue­
vos experimentes.
. —Ya-estáa fijadas en loé sitios de eos- 
lumbre tes tiros anuncios de la notable 
mnapéñíi de zsr-zusla qus 4»but^rá « u 
bravo.
Cine Pascualijíi
—¿Es cierto—le pregunta la señora—qae 1 
nueva ama te ha tomado ©n cnaiito le hft 
dicho que h&bia servido aqui?
—Si, 8sñora. Me dijo que ana criada qué le 
ha pbdido resistir a usted cinc© meses, tiene 
que ser un ángel.
***
i
En ün dia de liuvi a. \ - , , , M.
—¿Me permite usted que !e ofrezca mi pa-
o>n o a?raguas?
—No, g
— Me sorprende que una señora tan «moja-
da> me dé un no tan «seco»i
A los fabricantes Se harinasi; *.
Para dirigir fábrica, ss ofrecs jete mo­
linero,práctico ea todos ios sistemas hoy 
en mayor competencia.
Se darán buenas rsteronciaa y toáis 
cuentas garantías s® áesoea.
En 1* Administración de est® periódico 
nformarán.
Madre de Dios, número 16
cochera o almáca^í-ííít *gus abuníénte.




H Hoy sa -exhibe por tercera y última 
vsz lá m^roviUosS pe'i¿üte «La psnto- 
roima de la mu irte» que ha slcaaz**tío un 
éxito delirante y en k  que iutsrv.íene la 
genial artista L®á* Gys.
Figurarán en el programa otras cintas 
más entre ellas te gran «Rb-vbta P¿íhé» 
y Jos últimos modelos de sombreros para 
señoras con k s  últimas creaciones *’■' 
trej ss de la casa Gran Goldínni.
l**r* «lorer por Éqd*
t§téeúm ¡k  giroatía.. 
áVí 4»w'« de «xtrócéióa .y sa||á;l del «ó 
a todos m* aparatosjjíáro"riegos 
Podid preció» y datos m  'más de SOIS ia©taiadon«¡5 <& RICARDO G. VALSEO a 
P i r ó  -i- PeSá. M'ádrié ' 1
«i nasowtiriciii»
en MARQUÉS SE LABIOS, 3
S a l ó n  N o v e d a d © ®
ám alk Manzano, k  notebte cantadora
I s s i s l a e i o n e a  e lé e tr ic a ie  d s toáaa 
c ls ip s  a p r e c i o s  m t t y  e oo :
3 t i lo »  p a ra  úQUCQínnm
qua lentos éxitos ha logrado en los p rin - % ~ ~  r
h ip eks teatros de España, debutó «mocha | b u c a i M i :  t O T T ^ m  
en  esta Salón, constituyendo una «ó t*  | i ,
Sfeilaata y siendo objeto te artist* d® c o n - | « J O V E N
tinuádas ovaciones. f , v .
Este, q u eah tec ie  dé los iateligemies, | con buena tetra desea c,sSoeaciónlibi®n 
supero ea facultades a m u ch ss da tes | para oficinas o encargado de almacenes} 
m ejores ®n su géa«ro, hubo de repetir su | lían© práctica cem erctel.
« n * »  m troto» jo  ianuraar&bles v^ces a instancias | Reterencias y  garantías inm *jor*b!ea.
C í l l í . i l S C i S  del público. _. • I
Llovst prosantó n a curioso m uñsco  
acróbata qua gustó.extraordinariam ente,ros thuIgrafg .
Madrid 15. l i l i .
Reconocimiento - ¿ ¿
París.—Inglaterra, Bó’gtea,'Italia,' Ru­
sta y Francia han reconocido, al mismo 
tismpo, el Gobierno mejicano nombrado 
por el prasiáento Carranza.
Ho acepta
Madrid “ Si señor Navarro Reverter, 
sorprendido por la noticia que publica 
la prensa matutina, diciendo que se ha­
bía firmado su nombramiento para ia 
presidencia áél Consejo de Estado, v i­
sitó. esta tarde a Romanonss por k  a’ ta 
dístiaclón con qu© le honrara, pero de­
bía'insistir en la irrevocable resolución 
que la tenía manifestada anteriormente, 
de nó aceptar ningún cargo público, por 
necesitar descanso.
Dirigirse por escrito 
tración a J. R.
esta Admink-
......... 1
asi como sí.rosto ds su trab» jo, qu© hizo 
r®Ir mucho.





& iridf l í ,ET1N OFÍGI.AJ..
£jjifcfic$l§s jifiMksj
T e a tr o  C e r v a n te s
«Rosas de otoño», te hermosa comedia 
d©'Benaveine obtuvo una interpretación 
briíteate, descollando por au labsr escé­
nica Julia Delgado, que estuvo realmen­
te interesante y. sugestiva en su papel de 
Is%beí, lá señora Boixader, Ai«jhndrina 
Garó, Páco Fáahíss (paárs) y Paco Fuen­
tes (hijo), Joaquín Campos y Modesto 
Rivas,
Para todos tuvo el publico aplausos 
entusiastas, especialmente para ia seño­
rita Delgado y para Fuentes.
La obra fué montada lujosamente.
Ei de ayer puhlíea lo siguiente: ', .
Real decreto del ministerio de Instalación 
pública y Bella» Art-58, concediendo el titulo | 
de Real Academia de Bellas Artes a lo de San I 
Telmo. *
— Circular de la sección quinta de este Go- 1 
bierno civil, participando que en término de S 
Teba ha aparecido una yegua de las señss 1 
que se indican, §
— Continúa la convocatoria de oposiciones 
para ingreso en el Cuerpo da Correos, por la • 
clase de oficíales quintos, a fin de cubrir 230 ■ 
plazas que se juzgan necesarias para el ser- S 
vicio. J
— Providencia de primar gradéjde apremio | 
dictada por esta Tesorería de Hacienda con- | 
tra los individuos que se relacionan, por dé- % 
bitos de industrial. \
— Continua la lista de señores nombrados
TEATRO CERVANTES -G r a n  compañía 
cómico-dramática da Eraucisco Fuentes
Función para hoy:
A  las 8 y  «Cyrano de Bergerac »
Precios: Butaca, 2‘5C; Tertulia, 0*75; Pa­
raíso, 0¡50.
TE i-TRO PRINCIPAL.— Hoy Martos gran 
función entera ales nueve de la noche
Sexta representación por el célebre exr 
perimentador Onofroff, en unión de su com­
pañía internacional, ejecutando un escogido 
e interesante programa.
Precios: Butaca, 2 ‘50.~General, O'G1).
SALON NOVEDADES.— Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género,.
Todas k s  noches magníficas palíenlas.
Precios: Butaca, OftíO céntimos; General, S8,
OfNS PASOUALIHI— El mejor de Málaga 
Ate 4a Carlba Haaé, próximo ¿1 Banco.
Hoy » cotón contítnua de 7 y meóla a de 12 
la noche
Los Miórcolee y Jueves Paíhó Periódico,—
***
Esta noche ss iatsrpratató la gran tra­
gicomedia en cinco actos da Edmundo 
Rcsi&nd «Cyrano de Bargarac.»
En esta obra obiisne un éxito form i- 
dabla el gran actor Paco Fuentes.
por la sala de Gobierno de la Audiencia Terri- f q}0^08 ios días grandes estrenos—Los Do
tonal de Granada, para ejercer, durante el 
año 1916, el cargo de adjunto de los Tribuna­
les Municipales 
— Edictos de varias alcaldías.'
—Tarifa de los arbitrios extraordinarios, 
aprobado por los ayuntamientos de Villanue- 
va del Rosario y Víñuela, a fia de cubrir el 
déficit de sus presupuestos.
— Anuncio de la Compañía de ferrocarriles 
de Málaga, Algeciras, Cádiz, sobre concurso 
abierto hasta el 31 de Enero, próximo, para 
suministro de los efectos que se mencionan.
AMENIDADES
Entre sargentos:
— Cada año vienen los quintos más torpes. 
— ¡Naturalmente! ¡No ve que el Gobierno se 
empeña en sacar los reclutas del paisanaje!
*a *
Una doméstica va a recoger el baúl 
casa donde había servido.
a la
mis-gos y día festivo matinee a las cuatro de 
la tarde.
Butaca 0 30 céntimos; General, 0 15; Media 
general, 0.10,
PJSTIT FALáJB.— (Bttwaá* en caite da M - 
harte StereíaV
Grandes funciones de cinematógrafo’ toda» • 
íai asobeo, exhibiéndose -escogidas pslícatea.
CINE ID EAL —  Situado en la Plaza de 
ios Moros.)
Todas las noches magnificas películas, en 
sa mayoría estrenos.
S&LOM FXOTOIXA EUGENí&V~-£Sitwa«* 
as te Pías» ña ia Merced).
T skU s tes aeches exhibición d© aw galf sw* ■„ 
m  m  ¡m ysrla estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en Martiri­
o s ) .
Gran fundón de tarde y noche todos los 
Domingos. _________
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—¡Ah! ¡voto va! -d ijo —, olvidaba el objeto prin-
cipal de mi v i s i t a . 1
Juan Roben miró al banquero eon una nueva Ex­
presión de asombro.^
—Había venido a suplicaros de parte de madama 
de Marande, que quiere absolutamente asistir a la pri­
mera representación de vuestro drama, pgro que no 




—Pues bien, si alguien os preguntara aqué heve- 
nido a vuestra casa, tened h  bondad de decir el ver­
dadero motivo; el camino de palco, ¿no es verdad? 
—Así lo haré caballero.
—Y  ahora'—dijo Mr. Marande—, os pido per­
dón de haber prolongado tanto mi visita para una
cosa tan sencilla. : '-zp m ym
Después haciendo un profunda saludo a Juan Ro- 
bert, Mr. Marande se retiró con gran admiración del 
poeta, que al verle marchar, sintió hacia él una espe­
cie de simpatía respetuosa. El hombrele pareció gran­
de, el marido sublime.
'
Detrás de Mr. Marande, aparecieron los dos jó­
venes.
— ¿Qué hay?—preguntaron a Juan Rober.
—Nada— dijo éste—, que siento haberos inco­
modado tan de mañanapporque no tengo ya nada que 
hacer con Mr. Valgeneuse,
la escena que acababa de pasar entre ella, vos y él.
Juan Robert se estremeció; pero el banquero con­
tinuó en el mismo tono de afabilidad y cortesía.
—Yo sabía hace mucho tiempo por madama de 
Marande misma que ese fatuo le hacía la corte. Es­
peraba pues una ocación de dar a ese necio la lección 
que merece, aunque creo que esta lección, no ha de 
aprovecharle gran cosa, cuando se ha presentado em 
ta ocasión de una manera inesperada.
—¿Qué queréis decir, caballero?—exclamó Juan 
Robert que empezaba a comprender vagamente el de­
signio de su interlocutor.
—Quiero decir simplemente, mi querido poeta, 
que puesto que Mr. Valgeneuse ha ofendido a ma­
dama de Marande, voy a matar a monsieur de Val­
geneuse; nada más que esto. ;
—Pero caballero, permitidme—exclamó Juan 
Robert—, me parece que habiendo sido yo el testigo 
de la ofensa hecha a madama de Marande, yo soy 
quien debe castigarlo.
—Permitidme, querido poeta—dijo sonriendo 
Mr. Marande—, os pido vuestra amistad, pero no 
sacrificios. Vamos a ver, hablemos seriamente; la 
ofensa tuvo lugar, ¿a qué hora? a media noche; ¿en 
dónde? en una habitación donde suele dormir alguna 
vez madama de Marande. ¿Dónde esta escondido 
monsieur de Valgeneuse? en la alcoba de esta habita­
ción. Todo esto es íntimo, muy íntimo. No soy yo 
el que estaba en aquel momento al lado de madama
TOM& U
■* Y V  N A T U R A L  
I «LA MARGARITA»
i Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutam ente natural. 
| Curación de las enfermedades del Sparato digestivo, del hígado y de la pie!, con especíalió 
i congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías y 15 Jardines, MADRID
